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i a Fábrica de Mosólcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía  ̂de mayor exportación 
=  DE =
jssf fiialp &ptidsrs
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ran imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
ortificíal y granito. $
^Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
C8Se recomienda a1 público no confunda mis artí- 
l08 patentados, con otras imitaciones hechas 
«nr algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
S  belleza, calidad y colorido. i
FxDOsición: Marqués de Larios, 12. I
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. !
De política '
Comentarios y  conjeturas.—Si-
tuaeiones ridiculas. — Jefatu­
ra fantástica»
La verdad es que si es cierto cuanto se 
dice en los círculos y tertulias donde se ha­
bla de política, comentando sucesos de ac­
tualidad y haciendo conjeturas é hipótesis 
para e! porvenir, la situación de los libera­
les va á resultar aquí un divertido paso de 
saínete, por las peripecias á que va á dar 
jugar la nueva fase en que se nos presenta 
la política liberal-democrática, después de 
jas elecciones provinciaíes.
Todos sabemos en Málaga, por que los 
sucesos se han desarrollado á ¡a vista de 
cuantos directa ó indirectamente intervie­
nen en la política local, que cuando el Go­
bernador señor Sanmartín, abrogándose, 
no sabemos por qué causa, facultades que 
sólo competen á los partidos^ empezó á lla­
mar á su despacho á los señores liberales 
que se suponían en condiciones y con apti­
tud de ser diputados provinciales para ofre­
cerles los puestos en la candidatura minis­
terial, no se acordó para nada, ni nadie le 
hizo Indicación en ese sentido, del señor 
Calafat. Era, pues, un acuerdo, sino ex­
preso, tácito, de cuantos influían y mango­
neaban'cerca del Gobernador, prescindir 
en absoluto de íá persona del ex-concejal 
que tanto se habia significado en el Ayun­
tamiento combatiendo á ios republicanos y 
defendiendo á la Empresa de ios arbitrios.
Que el señor Calafat, conoció y sintió 
ese Olvido que él juzgaba una preterición, 
lo prueba plenamente el hecho de que en el 
acto que se hizo pública la noticia de que 
los señores García Guerrero y Durán Sán­
chez se habían ofrecido á formar la candi­
datura, aunque fuera de un modo incomple­
to, para sacar del atranco al Gobernador, 
anunció que presentaba la suya con carée* 
ter independiente, para luchar en frente de 
la ministerial..
Lo ocurrido después no tenemos que re­
petirlo. Esta actitud del señor Calafat, pro­
dujo gran revuelo en el Gobierno civil, 
donde se celebraban los cónclaves de la po­
lítica srmiñanista, y determinó que el señor 
Sanmartín v sus corifeos capitularan en to­
da la linea,''aceptando á la fuerza al señor 
Calafat como c a n d ia l  oficial.
Siguieron á esto todos Ió2 incidentes de 
la lucha electoral, durante los cuales el GO" 
bernador ha desempeñado tan ridículo e 
impropio papel, apoyando en un principio 
al señor García Guerrero para ahogar ai 
señor Calafat, y cambiando después de tác­
tica para ahogar á aquél y sacar triunfante 
á éste,mediante el vuelco en su favor de los 
votos amañados de dos secciones de Bena- 
galbón.
Nos hallamos, pues, á estas fechas con 
lo siguiente: el Gobernador—tendremos 
que repetid® siempre—fracasado y en ri­
diculo; el señor García Guerrero, después 
délo que se ha hecho con él, y con su con­
sentimiento, en situación de no intervenir 
ya en las luchas'de la política local, y al se­
ñor Calafat, el olvidado, el preterido, d  
que tuvo que apelar á un acto de rebeldía 
para hacerse presente, diputado provincial 
y siendo ahora, mal que les pese al Gober­
nador y á otros pseudopersonajes liberales, 
el ojito derecho, digámoslo así, del señor 
Armiñán.
Es más, afirmase, no sabemos si con fun­
damento, que el señor Calafat, recibirá en 
breve el encargo del señor Canalejas de 
ponerse al frente, corho jefe, del partido li­
beral de esta provincia.
¡Habrá que ver al señor Sanmartín, si 
antes no toma el expreso para Madrid, h 
las ordenes del señor Calafat!
_ Claro que todo esto de la jefatura del se­
ñor Calafat, como comprenderán los lecto­
res, solamente lo recojemos como informa­
ción, para tenerlos al corriente de lo que se 
dice y se vaticina en los centros políticos 
de la localidad, por que bien se nos alcan­
za á nosotros y á todos, que para que haya 
una jefatura, sea ésta cual fuere, es indis­
pensable que haya un partido y aquí no hay 
partido liberal ni cosa que se le parezca; 
sólo existen unos cuantos señores que en 
Política se llaman liberales, que todos, ó 
casi todos se creen en condiciones propin­
cuas de ser jefes.
No habiendo, como no lo hay, partido lí- 
oeraí, cualquiera que el señor Canalejas, 
por indicación del señor Armiñán, consa­
grara como jefe en Málaga, vendría á ser 
una especie de obispo de Sión ó un chisto­
so remedo del emperador del Sahara.
A eso, sobre poco más ó menos, quedará 
aducida esa jefatura, en quien quiera que 
recaiga.
Aguas de Lanjarón
agí» de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
e por su profesión lleva vida sedentaria y 
aka de ejercicio no here d© JWí modo compie- 
digestión.—Molina Lario il.
CRÓNICA
“Jefe en la fábrica,,
Ramón Sánchez Dí$z, ha publicado un nue­
vo libro. Es una novela social, una obra fuer­
te y optimista, donde la visión de una sociedad 
más bella y luminosa tiene como fundamento 
afirmaciones audaces y originales
La ideología del novelista se aferra vigoro­
samente á las realidades vivas, y desda ellas 
vuela, batiendo sus alas hasta elevarse á los 
ensueños, pero sin perder nunca del todo el 
contacto con lo posible.
Jesús en la fábrica se divide en dos partes. 
En la primera todo es lúgubre, sombrío, des­
esperante, abrumador. En la segunda todo es 
fácil, claro, sencillo. El padre sucumbe y bus­
ca en la bebida consuelo á sus penas de lucha­
dor vencido. El hijo triunfa sin violencia, por­
que lleva en sí la fuerza inicial que empuja á 
las victorias y porque halla en otras tierras la 
ayuda sin la que todos sus geniales atisbos 
hubieran fracasado de un modo irremedia­
ble.
En los primeros capítulos de la novela, 
Juan, el que creara la industria y se dejara 
engañar per su socio y descendiera desde su 
categoría de comanditario al puesto humilde 
de viajante, lucha con las adversidades, pre­
tende elevarse y cae mis hondo, y al cabo, 
maldiciendo de todo y de todos, se rinde y se 
entrega.
En vano procuró que en la fábrica, debida ó 
su iniciativa y á su trabajo, se progresara y se 
diera gusto á los consumidores. En vano pre­
tendió que se marchara de acuerdo con los ade­
lantos de otros países. La rutina atajóle en to­
da? sus tentativas desinteresad&s.
El socio capitalista, confiando en las márge­
nes diferenciales que le libraban de la compe­
tencia externa, se negaba á toda innovación, 
porque los cambios siempre entrañan aventuras 
y riesgos. Y cuando ya muy tarde quiso, en 
vista de que los oíros se aferraban á la tradi­
ción-que en industria, como en todo, es el 
estancamiento y ía muerte,— desvincularse, 
probar fortuna en otra fábrica,.fracasó, y su 
fracaso hundióle espiritualmente, arruinó de un 
modo definitivo la cuarteada fortaleza de sus 
energías vitales.
El ambiente, el peso de los siglos, la idio­
sincrasia racial, todo se había conjurado en 
contra suya. Quedábale, allá en Alemania, un 
hijo, Jesús, un muchacho frío, razonador, edu­
cado en la escuela de la investigación y del 
análisis, un estudiante obstinado y valeroso, 
que había domeñado la fantasía y esclavizado 
los nervios y sometido ias rebeidias juveniles 
á la severa disciplina de los métodos cientí­
ficos.
En el fondo, Jesús era un poeta que no es­
cribía versos, un poeta que soñaba con un poe­
ma grandiaso de creación, de renovación, de 
trabajo. En vez de en un libro, pensaba en una 
fábrica, vasta, alegre, cómoda, siempre en 
plena actividad, siempre añadiendo al acervo 
humano su contribución de cosas útiles, au- 
meníadoras del bienestar de todos los hom­
bres.
Jesús suspende sus estudios y acude en so­
corro de su familia. No se aterra. No se con­
tagia de la desesperanza de su padre. Todo lo 
halla de facilísimo arreglo. Lo que creían mon­
tañas sus deudos, no era, en realidad, sino 
granillos de arena. Y  para desembarazarse de 
log leves obstáculos cotidianos, scude á sus 
amigos del Politechnicum los que apreciaban 
sus talentos y sus andadas, y les pide un prés­
tamo.
Y cuando puede entregarse á sus estudios, 
y cuando inventa y envía una memoria á Ale­
mania, y Ve con júbilo que no le llaman visio­
nario, él proyecto bien amado de sus días me- 
¿úaílvss y de sus noches de inso.nmf0* toma 
en su fantasía proporciones colosales.
La fábrica renovará al pueblo. La fábrica 
cambiará el espíritu de la comarca. La fábrica 
ofrecerá campo ancho á la aburrida juventud 
provinciana. La fábrica .enriquecerá al comer­
cio. La fábrica emancipará á cientos, á miles 
de trabajadores. La fábricas irradiará alegría, 
prosperidades, bienandanzas,. „
El sueño encarna en hechos. Surge ía cons­
trucción y al lado de ella se agrupan ¡as casas 
de Jos ebreros, los jardines, la escuela, las 
oficinas elegantes. Jesús regenera al pueblo. 
Jesús lo vence todo.
Pero los recursos que eran indispensables, 
sólo los encontró en Alemania. Nmgún español 
rico creyó en él. Todos, asustados por las ca­
tástrofes industriales de los últimos años, le 
negaron la suma necesaria para montar el ne­
gocio en ía gscajp debida,..
Esto, amigo Sánchez Diaz? neutraliza iodo 
el optimismo de su bellísima novela. Jesús, pa­
ra vencer, ha tenido que ofrendar á los extran­
jeros su talento y sus esperanzas. El beneficio 
neto será para los accionistas gemines,
La materia prima, los brazos y !a iniciativa, 
continuarán, por ser españolas, pagando el tri­
buto de pingas dividendos al rico hábil que las 
utilizó desde se país.
Jesús ha vencido al ambiente, es verdad, 
pero su vencimiento es doloroso. Siendo es­
pañol todo, menos su talento y su energía- 
la cultura, el mételo, Ja transformación espi- 
rituú, los medios materiales,—lo debe al ex­
tranjero. -
¿Tendrá usted razón* admirado amigo? ¿No 
podremos nosotros, por un impqlso espontá­
neo, modificar el ambiente? ¿Será fatal que ne­
cesitemos la ayuda de hombres nacidos en ex­
trañas tierras?
Su hermoso libro, que termina con un himno 
de esperanza, me ha producido profunda tris­
teza. Y es que en él Jesús redime, verdadera­
mente, pero á mucha costa. Hay un desgarra­
miento, una negra nube eff su {alegría.
Y usted es voto en la materia, amigo. §abe 
mucho de cosas d® fábricas y de comercio. N© 
en balde Jm recorrido toda España y luego, en 
Alemania, en Francig, en Suiza, en Bélgica, ha 
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Administración de Loterías
- ¿  .-v *
La nota diaria
E l  rey de España cobra 
diariamente de la lista civil 
de su fam ilia
19.4:45 pesetas, 
ó sea, cada Itera de las veinti­
cuatro del día,
810 pesetas.
Teniendo presente este da­
to, léase en la prensa monár­
quica el relato de las ocupa­
ciones diarias á que se dedi­
ca,9 y  dedúzcanse las conside­
raciones correspondientes.
Pira Mitin, pen io li es
Discutíase el miércoles en el Senado el pro­
yecto de ley llamado de servicie militar obliga­
torio, y como la discusión se deslizaba en me­
dio de una deplorable soledad, el general Pri­
mo de Rivera hubo de exclamar, en tono semi- 
quejumbroso y semi-indignado:
—¡Parece mentira que tratándose de una ley 
como esta sólo haya doce senadores!
Parece mentira que tal sucediera, señor ge­
nera!; mas, por mentira que parezca, no lo es, 
sino que es verdad.
Y no es esto lo peor, sino que lo más deplo­
rable es que en la generalidad de los casos, co­
mo no se trate de algún escándalo parlamenta­
rio ó de alguna borrasca parlamentaria, la más 
deplorable desanimación, rayana en soledad, 
es la que reina así en los escaños del Senado 
como en los del Congreso.
¡El proyecto de ley estableciendo el servi­
cio obligatorio! Ahí es un grano de anís, aun 
cuando el proyecto diste muchísimo de ser lo 
que debiera. Sin embargo, á ios señores sena­
dores, excepción hecha de los que en el mo­
mento de referencia acompañaban al genera! 
Primo de Rivera, les habrá parecido de escasa 
Importancia,cuando no han tenido á bien tomar­
se la molestia de permanecer constantemente 
durante la discusión en él salón de sesiones.
Cierto que se trata de ¿m proyecto de ley 
que afecta en mayor ó en menor grado á la na­
ción entera, pues todos los españoles jóvenes 
están llamados á sentir más ó menos su efectos; 
pero esto ¿qué importa? Tratárase de una de 
esas interpelaciones llamadas á ser objeto de 
especíación y ocasionadas á frecuentes inte­
rrupciones, gritos de todas clases y fuertes 
campanillazos de ía presidencia, y es bien se­
guro que en este caso habría que tomar turno 
para sentarse en los escaños
Así andan las cosas en España, señor capi­
tán general, cuando se trata de legislar.
En nuestros Cuerpos Coiegisladores todo es 
animación cuando io que se discute trae apare­
jado un torbellino parlamentario con aditamen­
to de apóstrofes á cual más fuerte y protestas 
é cual más acentus#»* pero cuando se trata de 
un proyecto de ley cuya aprobación ó desapro­
bación reviste grandísimo interés para la pa* 
tria, entonces senadores y diputados no consi­
deran necesaria sq presencia en el salón de se­
siones y encuentran más cómodo permanecer 
cuchicheando en los pasillos ó en el salón de 
conferencias, cuando no consideran servir me­
jor á la patria abandonan# el Senado ó el 
Congreso para ir á dar unas vueltas por Iqs 
paseos de Recoletos y la Castellana.
Es una enfermedad eróp.íca y, por jo fanto, 
muy arraigada ía que suelen sufrir nuestros re­
presentantes en Cortes, cualesquiera que se­
an los senadores ó diputados que se sienten en 
el bqncq aguí, y ql general Primo de Rivera no 
le debió coger de sorpresa lo que al cabo y al 
fin fu# una repetición de lo que otras veces h.; 
sucedido, no sólo en el Senado, sino también 
en el Congreso. ¡Doce senadores asistiendo á 
la discusión de una ley tan importante! ¡Qué 
escándalo jan deplorable! ¿Verdad que sí, se­
ñor general? Pups saque V. E. y saquemos to? 
dos los españoles, tengamos ó no tengamos 
este tratamiento, las deducciones á que hay lu­
gar, pues d® esta suerte podremos uña vez más 
formar concepto de cómo se ejerce la labor 
legislativa en nuestra desdichada España y ca­
er en la cuenta, los que aun no hayan caído en 
ella, de cómo ha podido ser que p§sen sobre el 
pueblo español una serie de leyes á cual más 
draconiana y cuya derogación se pide unánime­
mente por resultar insuficientes upas, atenta­
torias á los derechos democráticos oWas y ab­
solutamente impracticables las de más allá.
Parque la enfermedad crónica de que habla­
mos no sólo lleva á nuestros legisladores fue­
ra del sajón de sesiones, sino qué cuando no 
produce este efecto influye en g¡l sentido de 
que los que ocupan los escaños den su aproba­
ción á los proyectos que se discuten sin fijarse 
gr¡?n cosa en ello ni en el interés que revisten 
y atendiendo únicamente á la gonslgna que se 
les da desde el banco azul.
Así fué, señor general, como pasó un día 
por nuestros Cuerpos Coiegisladores la ley 
constitutiva del Ejército, el Código de justicia 
militar y la famosa ley de* jurisdicciones. Al 
discutirse las dos primeras apenas si hubo 
quien desde los escaños presenciara la discu­
sión y al discutirse la tercera mejor se produjo 
un simulacro de discusión durante la cual se 
evidenció la indiferencia en unos, la impasibili­
dad en ojiros y la debjlidad en todos los que de­
bieron tener‘interés en que no prosperara ni 
pudiese jamás llegar á la sanción dé la corona.
Es muy sensible que de tai suerte anden en 
nuestra Espajja las tareas legislativas y s| no 
se cambia ae sistema nada bueno hay que es­
perar de nuestras Cámaras. Sube un ministro 
á la tribuna y lee un proyecto, cuya lectura na­
die escucho, y una yez ha empezada la discu­
sión, que tampoco escucha nadie, se vota la 
totalidad y el articulado previo el correspon­
diente aviso á senadores y diputados para que 
voten Sí ó No acerca de lo que no han oído; y 
luego, aprobado el proyecto, es llevado á la 
sanción de la corona para ser después publica­
do en la Gaceta. Y desde aquel momento, ya 
promulgada la nueva ley, su contenido se cum­
ple ó deja de cumplirse, pues su cumplimiento 
ó incumplimiento depende de mil circunstan­
cias especiales que no pocas veces han de ser 
tepidas en cuepta por los gobernantes, quienes 
se ven obligados ‘ con frecuencia, cedifendo á 
impulsos de la opinión pública, á rectificar su 
propia obra legislativa por medio de reales ór­
denes.
Y todo esto, señor Primo de Rivera, tam­
bién parepe mentira, tan mentira, por lo me­
nos, como que el viernes, en ía sesión del Se­
nado, se discutiera ante doce senadores el 
trancendental proyecto de servicio obligatorio, 
Todo esto, todo lo ©tro y todo lo de más 
allá, señor general, parece mentira, mucha 
mentira, pero no lo es.
Del célebre proceso
to QEciosiiji io mm
Todo eran vaguedades, acusaciones sin fun­
damento, pruebas de que á Ferrer le interesó 
la revolución, pero nada más. Faltaba ei dicho 
de un testigo que completara la obra, que die­
ra fundamento legal á la sentencia de muerte.
Ese testigo fué el integrista Colldeforns que 
hizo honor al instinto canibaleaco, sectario, de 
su partid*, ai erigirse en verdugo.
Estaba á punto de terminarse el sumario 
cuando de pronto...
Tiene la palabra el proceso: 
Averiguaciones par a comprobar 
la noticia de que Ferrer capi­
taneó i¿ín grupo de revoltosos. 
Diligencia.—En Barcelona, á 25 de sep­
tiembre de 1909, el señor Juez instructor ad­
quirió un ejemplar del diario El Siglo Futuro, 
de Madrid, que inserta una noticia del corres­
ponsal de esta ciudad, expresando haber visto 
á Ferrer capitaneando un grupo, cuyo ejemplar 
dispuso se uniese á continuación.—De lo cual 
certifico.— Raso.—José Gandía.
Citación al corresponsal de «E l  
Siglo I  utúroi,
Diligencia.—En Barcelona, á 25 de Sep­
tiembre de 1909, averiguado que el correspon­
sal de El Siglo Futuro en esta capital es don 
Francisco de Paula de Colldeforns, que tiene 
su domicilio en la calle Baja de San Pedro, nú­
mero 11, dispuso el señor Juez que se le citara 
para que en el día de mañana, domingo, com­
parezca á á las diez en este Juzgado con el fin 
de prestar declaración.—De lo cual certifico.— 
Raso. José Gandía.
Ejem plar del periódico 
A continuación aparece el núm. 610 de El 
Siglo Futuro, correspondiente al lunes 6 de 
agosto de 1909, en cuya página 2.a, columna 
2.a, se inserta el siguiente suelto, entre otros, 
firmados por EkCorresponsal, en Barcelona, 
á 7 de Agosto de 1909, y bajo el epígrafe ge­
neral «Datos para la Historia».
«Durante la semana se vió varias veces por 
ia calle á Ferrer, el Director de la Escuela Mo­
derna, y una vez le vf capitaneando un grupo 
frente al Liceo, en las Ramblas.»
Francisco de Paula Colldeforns 
y Madó,
Declaración.— En Barcelona, á 26 de Sep­
tiembre de 1909, ante el señor juez, y presente 
Secretario, comparece el testigo expresado al 
margen, y enterado del motivo de la presenta­
ción, así como del deber que tiene de decir 
verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y 
caso de faltar á eiia incurriría en las pen§s se­
ñaladas por la ley reo d® falsa testimonie; y 
presta# y recibido eí jüTámento con arreglo ¿j 
su clase, fué preguntado por su nombre, ape­
llidos, apodo, edad, estado, profesión ü oficio; 
si conoce ó no al procesado y al ofendido, si 
tiene con alguno de ellos parentesco, amistad ó 
enemistad ó relaciones.de cualquiera otra clase, 
y si tiene interés directo ó indirecto en la cau­
sa, contestófMe llamo don Francisco de Paula 
Colldeforns y Lladó, de veintiséis años de 
edad; estaifo, soltero: profesión, estudiante de 
Derecho, vecino de Barcelona, calle Baja de 
San Pedro, número 11, piso 3.°; que conoce al 
procesado #  vista, no tiene relaciones de 
amistad, no tiene enemistad, no tiene interés 
directo ni indirecto en la causa.
Preguntado sírvase manifestar cuanto sepa 
ó naya presenciado con relación á los sucesos 
que tuvieron lugar en esta capital en los días 
26 á 31 de julio último, dijo: Que el martes, día 
27, si mal no recuerda, entre siete y media y 
ocho y media de la ñocha, vió un grupo en las 
Ramblas, frente al Liceo, capitaneado al pare­
cer por un sujeto que al declarante le pareció 
asfmismo ser Francisco Ferrer Guardia, al que 
no conoce personalmente, y sf por fotografía, 
y teniendo el convencimiento de que realmente 
pudiera serio, por oírlo decir á los que transita­
ban por aquel sitio, cuyo grupo vió que se diri­
gía hacia lá calle del Hospital.
Preguntado si puede citar personas que ade­
más del declarante le hubieran visto, así como 
si sabe que aquel grupo cometiera algún des­
mán, dijo: Que ha oído decir que también vie­
ran á Ferrer un tal Fábregas, cuyo nombre no 
recuerda, ingeniero, que tiene su domicilio en 
la calle de Balmes, número 8, piso 3.°, y que 
ignora io que pudiera hacer el grupo en que 
vió á Ferrer,
Preguntado si el declarante reconocería á 
Francisco Ferrer Guardia, que capitaneaba e! 
grupo á que ha hecho mérito, dijo: Que le pare­
ce que le conocería.
Leída que le fué su declaración, por haher 
renunciado al derecho que tiene de hacer por 
sí, se afjrmó y ratificó, firmando con el señor 
Juez, y presente Secretario, que certificó.— 
Valerio Raso.—Francisco de P, Colldeforns 
y Lladó.—José Gandía,
Acta de reconocimiento en rue­
da de presos dal procesado.
En Barcelona, á 27 de Septiembre de 1009, 
ge constituyó el Juzgado en la Prisión Celular 
de esta capital, manifestando en ella debía pro­
cederse á un reconocimiento en rueda de pre­
sos, con el procesado en esta causa enttp ellos, 
y presente el testigo don Francisco de Paula 
Colldeforns y Lladó, y prestado el juramento 
con arreglo á su clase de decir verdad, le fué 
leída su declaración, obrando al folio 492, pre­
guntándole si se afirmaba en ella, y contestan­
do afirmativamente, pasó el Juzgado á la habi­
tación destinada para estos actos, y levantan­
do una cortina higo que m^ara el testigo por 
qqa ventanilla y señalara quién de los presos 
que tiene á su vista es @1 que expresa en su 
declaración capitaneaba el grupo que vió en la 
Rambla frente al Liceo, dijo: Que señalaba al 
segundo individuo que estaba en la fila en el 
lado derecho. Seguidamente el señor Juez ins­
tructor entró en la habitación contigua, donde
se hallaban los presos que constituían la rueda, 
y colocó al procesado, que era el mismo que 
señaló el testigo en el segundo lugar de la de­
recha, en el segundo de la izquierda, y entran­
do en la habitación con el testigo y Secretario, 
levantó de nuevo la cortina, y formulándole la 
misma pregunta anterior, contestó que era el 
segundo de la izquierda. Acto seguido entró 
de nuevo el señor Juez con los presos y colocó 
al procesado en tercer lugar por la izquierda, 
variaddo esta vez, lo mismo que las anteriores, 
el orden de los demás entre sí, y también se­
ñaló al procesado Francisco Ferrer, previa­
mente preguntado también de si era el mismo 
á quien se refiere en su declaración. La rueda 
de presos la constituían, además del procesa­
do, Domingo Ferrer y March, Joaquín Tomás 
Zentella, Ramón Carbonell Vila, Vicente Agui­
lera y Chapada, Juan Fuster y Soler, cuyos 
individuos guarda relación su edad con la del 
procesado y aspecto parecido.
El señor Juez instructor dió por terminada 
esta diligencia, que leída al testigo, sé afirmó 
y ratificó en ella, firmándola con el señor Juez 
y Secretario, que certificó.— Valerio Raso.— 
Francisco de P. Colldeforns y Lladó,—José 
Gandía.
Acusación fiscal
Ei capitán don Jesús Marín Rafales, en su in­
forme del 6 de Octubre,se basa en las declara­
ciones de todos los testigos para demostrar la 
intervención de Ferrer, pero como lo que pre­
cisa para la sentencia es eLcaudillaje, el fiscal 
recurre á la declaración de Colldeforns que no 
vió ni pudo verá Ferrer donde indica, y que si 
lo reconoció en la cárcel nada tiene de particu­
lar, por haberse popularizado en fotografías la 
figura del procesado.
Dice el fiscal: «Bastaría, seguramente, con 
todo lo expuesto, para penetrarse del carácter 
de jefe de la rebelión que corresponde al Fran­
cisco Ferrer Guardia, ya que le vemos en unos 
momentos acaudillarla personalmente, como 
hemos indicado ai señalar su presencia en la 
Rambla de Barcelona...»
El teniente auditor de Guerra, don Enrique 
Gesta, en su informe de 9 de octubre, dice lo 
siguiente:
«En cuanto al punto principal á debatir, la 
jefatura de la rebelión... Fijáos ante todo que 
el testigo don Francisco de Paula Colldeforns 
(folio 492), os dice le vió capitaneando un 
grupo en la Rambla frente al Liceo el día 27, 
y que no por ser un solo testigo deja esto de 
constituir prueba, por cuanto ésta no está en 
modo alguno tasada en su apreciación por los 
tribunales... Es decir,que tenemos ya un hecho 
material: capitanear un grupo, apareciendo co­
mo caudillo superior ó cabeza del mismo, diri­
giendo á los demás.»
❖* *
De suerte que una sola declaración, un solo 
testigo, fué el fundamento de la pena de muer­
te impuesta á Francisco Ferrer.
Ese testigo era y sigue siéndolo, correspon- 
I a.1 del periódico rabiosamente integrista EL 
j f * ?  Futuro, y ©s en la actualidad secretario 
del Comité integrista de Barcelona.
Ese testigo, por razón de 8U3 ideas, más fa­
náticas y sanguinarias que el carlismo, era 
enemigo político de Ferrer, interesado,por tan­
to, en su fusilamiento,
Por cierto que Colldeforns cita co~-
que vjó á Ferrer en la  ̂ ?iroílnn-inrtn á un ingeniero
,:J ai Yan á citarle y ¡qué ca3ua-
,IUÍLQ- estaba en el extranjero.
Todavía no ha declarado.
Total, igual
Canalejas no quita los consumos.
Ni resuelve el problema clerical.
Ni rebaja las cifras del presupuesto.
Ni deroga la ley de jurisdicciones.
Ni impide que se denuncien Jos periódi­
cos.
Ni castiga las transgresiones de la ley 
del sufragio.
¿En qué, pues, se diferencia de Maura? 
En nada;
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
ü a sfa ii János
! s  un purgante inofensivo que no tiene rival,
las mentiras 
de la Constitución
(ReligiÉ y tolerancia religiosa)
II
 ̂La verdadera religiosidad, patrimonio de es­
píritus selectos, es el producto y la resultante 
de una cultura refinada. Los que tienen hermo­
sos ojos en la inteligencia ven más claro y me­
jor á Dios, que los que los poseen miopes ó em­
pañados por las negruras de la superstición y 
el sectarismo, síntomas infalible^ revelador**' 
de la anemia #1 alí^a,
Tódjw loa grandes h o n res , aun los que el 
vulgo llamó »ueron profundamente reli-
Manuel Kant, que negó á Dios en la critica 
de la razón pura, lo afirmó c®n todas la3 poten­
cias de su ser en la crítica de la razón prática. 
Renán decía: «¡Dios mío, el que más te niega, 
desea que existas siete veces al día!» Y en otro 
pasaje de sus obras, invocando al Nazareno, 
exclama con ingenuidad encantadora; «Aunque 
me has engañado muchas veces, te amo toda­
vía.» Bien conocidas son las palabras de Vol- 
taire: «Si Dios no existiera era preciso inven­
to.» Spinoza, el judío, habla de Dios en su 
Etica con un lenguaje más bello que el del viz­
conde de Chateaubriand. Angel Ganivet, ta­
chado por algunos espíritus superficiales de 
materialista, pide en su novela «Los trabajos 
de Pío Cid,» á Dios que le mande un rayo del 
cielo que le abra los ojos. El alma torturada 
de Leopardi, busca con ansia sobre la infinita
\ vacuidad de todo, la augusta sombra de lo so- 
jbrenaturaL
j Tolstoi, Clarín, el mismo Zola, tienen en sus 
i obras rasgos á granel de verdaderos crisiia- 
l nos. Y es que al cabo de todas las investiga-’ 
j ciones y al final de todos los análisis, sólo des- 
i cubrimos una cosa, y es la impotencia de nues­
tra propia razón para alcanzar la verdad, esa 
verdad misteriosa que no es la cantidad de ía 
Aritmética, ni ia extensión de la Geometría, 
ni el yo de la Metafísica, ni lo útil de la Eco­
nomía, sino la verdad matriz que Dios hace 
bien en ocultar, pues tal vez su posesión no 
nos haría más felices que lo que nos han hecho 
los descubrimientos de Edisson y los progre­
sos de las ciencias naturales.
Dios, para los sabios, (que cuando So son de 
veras son religiosos) es una categoría moral,' 
un principio de principios, una norma de nor­
mas, que sirve de base y eje á toda construc­
ción racional. Los necios no ven en Dios más 
que una de estas dos cosas: ó una especie de 
gendarme huraño que en todo halla motivo de 
represión, ó un gran voluble á quien sobor­
namos con falsas promesas para sacar adelan­
te la obra de todo apetito.
Sólo los inteligentes de alma pura saben ver 
á Dios, porque si es verdadera la afirmación 
de San Agustín, de que no se puede creer 
sino queriendo, no es menos cierta la de Kant 
de que antes de creer es preciso saber lo 
que se cree. El Dios que cada hombre se forja 
es igual ó semejante á la talla intelectual del 
forjador. El Dios de un torero debe andnr es­
condido en el testuz de un toro. E! Dios de 
un boticario debe de estar disuelto en el agua 
destilada. Y así el Dios de Azorin será Maura* 
el de Linares Rivas, Bsnavente; Canalejas el 
de don Práxedes Zancada, y de Ortega Gas- 
set, el de Maeztu, &
“áJ 8Jersá1 «1 Dios de los anarquistas poéti­
cos? Indudablemente Rubén Darío. Pefo dejé­
monos de bromas y alcemos más la menté; para 
hablar de estas cosas, harto más serias y trasn- 
cendentales que la europeización de España, la 
faida-pantalón y las lucubraciones de¡ iuturis- 
ía Marinetti. Ss toma á Dios y la religión co* 
niedios, cuando en realidad son fines, los 
más altos de la vida, porque contienen á todos 
los demás. Ser religioso en la verdadera acep­
ción de la palabra, es ser tres veces moral 
porque es sentir á Dios, vivir á lo divino y en­
señar á vivir á los demás. Ei verdadero supér- 
hombre no es el hiroe de Gracián, ni e! impa­
sible de Nietzsche, niel extático de Tolstoi 
ni el ególatra de Sterner, sino el cristiano 
esto es, el emancipado de los instintos, sobera- 
y°ladíey maíena á a gobierna con el amor
„ Ser ^átiano no es ser intransigente con Ígs 
estados de la agena conciencia, siempre respe­
tables, como fenómenos psicológicos que son: 
ser cristiano y religioso es combatir sin tregua 
ni descanso el vicio y la mentira: enjugar lá­
grimas ajenas, amparar infortunios, rectificar 
errores con piedad y sin humillar a! errado: 
poner en todas las armas dé lucha, bálsamo de 
caridad, para que ellas curén las mismas heri­
das que hacen; cristianizar la lid por la exis'. 
tencia, haciendo que los hombres al dispu^ars^ 
el pan o la gloria no lo hag;- ¿ aentalíadas 
como [obojócon r^ re ría s  de vulpeja, sino 
con norn^ ^imaiiento que no excluye la huma­
nidad para el caído, la protección para el dé­
bil y la simpatía para los vencidos, que mis de 
una vez son dignos de la victoria.
£1 hombre religioso jamás deja alojarse el 
odio en su corazón y en el mismo fragor de la 
batalla se le ve desasosegado y febril buscan­
do ei alivio de los males que causa. Su ideal al 
guerrear no puede ser el interés, ni la codi­
cia, ni la venganza.
¿Dónde están esos cristianos? Yo no los veo. 
Unos que así se llaman se encierran en ¡a to­
rre de marfil del yo íntimo, en coloquios 
egoístas consigo mismos, proclamando como 
Tolstoi e! renunciamiento de la voluntad frente 
al mal. Otros se lanzan é una lid grosera, in­
sultando al adversario, calumniándole, hirién­
dole con saña en nombre de un credo que buen- 
ta entre sus más bellas máximas la de pagar 
con el amor propio ei aborrecimiento ageno, 
Y en esta vorágine de apetitos, la religión 
pierde influencia, las almas fe, los cerebros se­
renidad y el dogma calor de ejemplos. ¿Será 
el verdadero cristianismo una bella utopia? 
Yo no quiero creerlo, pero ¡cuántas veces lo 
pienso así ! Aquel in dubis libertas in omni 
bus chantas de San Agustín, ¿cuándo y cómo 
se cumple? Hemos venido aquí para guerrear 
con el mundo y con nosotros mismos, ñero en 
guerra incruenta, en guerra cristiana, donde 
¡as víctimas no sean hermanos nuestros, sino 
ideas caducas, principios falsos, egoísmos re­
prochables,
La historia de! cristianismo primitivo no está 
manchada con una sola gota de sangre enemi- 
ga, nt con una sola brutal intolerancia, Los 
cristianos de entonces sabían morir mejor que 
matar. Hoy imitan á sus enemigos en la cruel­
dad, en los apóstrofes y en las represalias. Y 
esto no es cristianismo. Donde falten# liber­
tad y el amor estarán Mahoma, Moiock, Bhun- 
da ó Epicuro, pero nunca Cristo.
. Pascual Santacruz 
(Continuara.)
T a i h t
Chocolate elaborado á brazo, de loo mejores 
cacao que se conocen, ptidiessao conferir su cali­
dad con los de su el&ae 
Probad y os convencereis de la verdad. 
micGíf tetado de! día. Precios eccr.ó*
HfSápfiiPes 27
fFdejss" " _
El domingo 9 del próximo mes de Abril se 
reunirá la junta permanente de festejos de 
Santiago, con el objeto de discutir y aprobar 
el pliego de condiciones, para sacar á subasta 
la construcción de la nueva caseta que se pro­
yecta instalar durante la3 fiestas de Santiago, 
en la Plaza de la Merced.
Debido al apoyo que todos los industriales 
prestan á esta junta, puede asegurarse que 
cuenta con elementos bastantes para llevar á 
cabo e3te año unos festejos que han de llamar 
grandemente la atención.
D e s d e  © a n e í i i
l u  elección de h&y 
El día presentóse frío, desaplcible, lluvioso,
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y asi también hubo da presentarse la masa elec- 
toral. ¿Cómo no, cuando de antemano estaba 
preparado el tinglado electorero á este fin? 
Había de triunfar el candidato ministerial 
ernón Gaaset Chinchilla, y triunfó per 
v roría de vouv considerabilísima, cual es 
..nía gbr 'amadora y desaprensiva del pa­
zo, Tods estaba-previsto.
esto, ¿guisa da exordio, pasemos á 
algo de Igs incidentes de la elección de 
A .este efecto empezaré por 3a hora er, 
.) presentéme á cumplir mi* deberes elec* 
s, púas tintes, nada que sea digno dé
Consultorio y  clínica
p a ra  el tratamiento de la SIFILIS pop el ((606.
D i r e c t o r  E .  P a r r a  P e l a e z
'99
C o n s u l t a  d e  11 á  1 .  —J o s é  D e n l s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e S o  d e  S e n  B e r n a r d o .
Audiencia
A e u s u é ió n  r e t i r a d a
Eri la sala primera se celebró ayer un juicio so­
bre injurias y atentado, contra don Juan Cárde­
nas Beroquí y don Manuel Durán.
Eí teniente Fiscal Sr, Serrano Perez, en vista 
de que las pruebas demostraron la inculpabilidad 
de los procesados, retiró la acusación que sobre 
ellos pesaba.
Les señores Cárdenas y Durán resibieron mu­
chas felicitaciones.
Señalamientos para Hoy 
Sección primera
Alora.- Estafa.—Procesado,. Francisco Ardila 
Bermudez; Letrado, Sr. Faigueras.—Procurador, 
Sr. Berroblanco.
Sección segunda
Colmenar.—Uso áe sello servido.—Procesada, 
Dolores Vázquez Alvares.—Letrado, Sr. Nogués. 
—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES t  IMITACIONES
á emitir mi veto á las doce y media del 
, una vez emitido éste, exigí ia extensión 
ríiíicsdo que la Ley marca, encontrándo­
la que, el presidente del Colegio habí® 
almorzar, un interventor había verificado 
pió y un adjunto había hecho lo Idem. 
Extendido el certificado en cuestión, por un 
amántense, hube de esperar-, una y media ho­
ra, & que viniera el presidenteigastronómíco— 
que después de almorzar pasó á visitar si jefe 
tíe ía política de aquí—y firmara, como firmó, 
dicho documento..
Protesté .enérgicamente de esta infracción 
de k  Ley, rio haciéndolo en forma notarial.por 
no haber encontrado p ersona de mi entera con­
fianza que avisara ai notarlo para que -levan­
tase el. acta consiguiente
¡a c¡
I I - alnguno da 1PP| previene el
I f iülHII ía Ley,El' Hánme cq:H encontraron
!*ÍÜ Utico de éste
eleta tomóla y metióla an 3a urna e! 
¡ce-présídénie de la mesa.
No he visto nunca más decidida que ahora é 
sé obrera, pues han venido á mi casa en 
demanda d® papeletas del candidato de ia coa­
lición republicano-socialista, más de cíen hom­
bres, papeletas que yo he hecho y ehíregssdo y 
han &ido depositadas' en las urnas. Cónstame.
A las cinco déla tarde gaií á recorrer los 
Colegios, é fin de enterarme de! resultado del 
escrutinio, y cuál sería mi asombro cuando en 
" güos encentré ía certificación que 
primer párrafo del a» tículo 45 de
Oí
ado electores que en un Colegio 
I alcalde—un señor hermano po­
derosa de .presidente—y después 
tíe votar éstos 1® candidatura republicano-so • 
ciálista, di jetes: «Idos, que ya estéis apunta­
dos». Esto en sentido irónico y amenazante. 
4 sí lo entienden ellos,
-Actores hánme dicho también que, al 
- ' A**«i presidente del Colegio
entregar, le .-pKpeifê  .. . * .desdoblarla, y
respectivo., éste .ha mtentsu%> *•*<*». gx*
al protestar el elector enérgicamente, ud»S 
cuésdo dicho funcionario, conque creía iban 
dos papeletas en una.
Puedo d$cir$con jactancia,que §ó!o se ha mo­
vido aquí eí cuerpo electoral de la coalición 
republicano-socialista,
Estos cambiadores de camisa, al estilo mo­
nárquico, venían diciendo que la elección esta­
ba hecha, y, ¡ya lo creo que estaba hecha! Co­
rno que á fas primeras horas de la elección, di- 
abarrotadas de papele­
as algún Colegio había 
nombre del candidato
Muy útsi '¡para personas sanas 6 aofelrínasv qu&'-aeco&ia» 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutrí ti vos cea 
.%'écvescia é.á deshora (ezcuraóneá, viajes, sports', etc.)
Grifa QmgtiMés epátate á ékz gramos ü  m u t ét yaca, 
€ s ¡ t  coi, 4 8  sompñioiás®, 3 ,5 0  pesefa»,
' I M  ?ÉMi P ía s  É  Ü S 8
lÉ É k ,  mw m ,  t e  si
Iites» f  fesfe* es ¿s fea Fü̂ tes.sss v «ss
papismos nmm.U! &e m®
m í» m  £tws<rm9 tei&Kmekwií} £<e # fim&a&míi.:*.




O  T  A .
( R E G I S T R A D O )
E s el
áaáes infecciosas. _
de las p lantas. Recomendado su empleo por i. ... .-ci. ^ Ai\' . • >tívtívf!
E l «ZOTAL» inglés de Bargoyne, se vende sola 
en latas decoradas con peso de 1[4, 1, 5 y 1G kílc 
macias y  Droguerías, al precio de
r o s e t a s  2 É5 0  e l  k i lo
Se previene al público que no es legítimo el 
l  que no vaya env asad o ra  latas como #1 adjunto grabado* 
Rechaces! las imitaciones que hacen, en el
alaga
Operaciones,da ingresos y pagos, verlflcsóás sn I? Caja punfClpai el día 27 de Marzo de Iñlj,
INGRESOS
Ptas- Cts.
Existencia en 24 de Marzo , . . ■ . 104.412‘£7 
ingresado por Cementerios en los días
25, 26 y 27................................... . - g ™
Ingresado por Mataderos en id. id. id, i .b89*50 




Exísténclá para el día 28 de Marzo. 106.690‘27 
TOTAL. . . .  .
De la provincia
I i o M o i ^ m  P sftz sa te lí 
C U I I A O I © ^  
R A D I C A L  
v  R Á P I D A
(Sin Ccpaiba — ni ¡nyacsiones)
So los FliljOS EfiBlBÍi
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: ¡ñ;DY





•ecían las i 
obre,la n 
»e e'íss c 
ínisteiiai.
Hóme dicho 
ie .eí Gsutíidat 
primera hora
SnatiAuAffi» d »  í i á l ^ p a
Día 23 á Iss ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 750,82. 
Temperatura mínima, 8,4,
£¿£1:1 Hiáxlms del día anterior, 15,2 
a i r s c c ^ r t f ^ O -  
Estado del délo, cu..,
Idem del mar., gruesa lluvja ia 0 msri
Noticias locales
también, persona autorizada, 
i triunfante ayudó la misa que 
de Is mañana se. dijo aquí en.-el
Enfermo,-Se encuentra enfermo con una 
afección grippgí, nuestro querido amigo don 
Agustín Utrera, inteligente empleado da este 
Gobierno civil.
Le desesmos un pronto restablecimiento.
Expósitos-El Gobernador civil cumpliendo 
acuerdo tía la Comisión provincial, ha dictado 
órdenes para eí ingreso en la Osea Central de
onvento, y ai cumplimiento de este precepto a xp¿.8ii0s de los niflos Marcelo y Juana Rodrí- 
eíigioso achacan muchos su colosal triunfo. ¡ gUez Ortiz.
Renuncia. — D. Manuel Morel Jiménez, dlpuAi -distinguido correligionario don José Mur- cieno Moreno, saludo y dígote, que hay derru­
ías que enaltecen, así como también hay Íriuíí 
los que no se adaptan á todos ios gustes.
Los perniciosos efectos deí ari, 29 háiise 
contrarrestado coa crece» en esta población.
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i íSC® ó 7 Mádrn  l 
S Í6;86 jf;trOS.; . 
toses tol Lágrima.
litó nUrEhtpsaióvlI tí&IÉO tsife- 
lemán con caidere de 600 If 
implica da gran potescía;¡ y
ñ de arco parg bocoyes",
TAMBIEN se- vs*«de fuerza eléctrica para una 
fábrica tíe harina ó cualquier otra Iiídugíria en Ies 
estaciones de Alora y Pizarra. -
Escritorio, Alameda 2 !
f lM S
fsdo proíinciai electo por e! distrito de Vélez 
Málaga, ha presentado en este Gobierno civil 
un escrito renunciando el cargo de subdelega­
do de farmacia de aquel partido.
Licencias. — Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dss licencias para uso de armas, é favor 
de don Joaquín Rodríguez González y don Al­
fonso León Cuevas; y otra de caza á nombre 
de don Cristóbal Fontal va Vivar.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en- 
cuí.nirgr. á disposición del Gobernador civil 
-‘«npllendo quincena, 22 individuos.
Guarda 'Mrado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jtí.do £ !  t i r a t a  municipal Je Be- 
namocarra, el vecino Cti».w~5! Carrillo ívlén* 
dez.
Relación de vocales.-Por ía alcaldía del 
Vaile de Abdalsjls se ha remitido á este Go­
bierno civil una relación de ibs señores que 
hau sido designados para formar parte de la 
Junta municipal dé asociados.
Pasaportados.—Por esta Comandancia de 
carabineros fueron ayer pasaportadas para 
Estepona, los carabineros Pedro,Viesa Posada 
y José Mora Sánchez; para Cádiz Francisco 
Jiménez Hace y para Sevilla Rafael Artacho 
Roja.
Proyecto informado.-Por la Jefatura gene­
ral de obras públicas se ha devuelto A este Go­
bierno civil debidamente informado, el proyecto 
y expediente relativo al ferrocarril estratégi­
co de San Fernando á Málaga.
Curia de pago.—Don Esteban Roca Martín 
ha remitid© á este Gobierno civil una carta de 
pago por valor de Q49.20 pé®^®8) P*ra gastos 
de demarcación de lar mina Rosalía, del térmi­
no municipal da Benam®carta.
Denunciado.—El dueño de la Administra­
ción de lotería de la calle Compañía, ha pre­
sentado en la Jefatura de Vigilancia, una de­
nuncia contra el vendedor José Romero Pastor, 
por estafa de billete y medio de lotería,
Manicomio.—Por el Gobernador civil se 
dieron ayer te® oportunas órdenes para que 
ingrese en la sección de dementes del Hospi­
tal provincial, la alienada Isabel Ruiz Muñoz.
Accidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil sa recibieron 
ayer ios partes de accidentes de trabajó sufri­
dos por ios obreros José de ia Torre Gutiérrez. 
Francisco González Cano y Antonio Criado 
Luna.
Reclamado.—Por los agentes de Ja auto- 
dad ha sido detenido Francisco Pérez Romero 
que se hallaba reclamado por el Juzgado muni* 
pal del distrito de ia Alameda.
Reparto,—El alcalde de Benaoján participa
& este Gobierno civil que ha quedado expues­
to al público en la secretaria de aquel Ayunta­
miento el reparto de arbitrios extraordinarios 
creados para cubrir el déficit del presupuesto 
municipal de! corriente año.
Escandalosa.-Por escandalizaren la calle 
Cristo da Epidemia ha sido denunciado por ios 
agenté* de Js autoridad al Juzgado correspon­
diente, Francisco Barragán Montero.
Despceudimtentos de tierra.—El Interven­
tor del Estado de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces telegrafió ayer ai Gobernador 
civil dando Cuenta de hallase interrumpida la 
línea de Granada á Bobadlila en el kilómetro 
27-800, por desprendimientos de tierras á con­
secuencia da !ss lluvias.
El servicio de viajeros ha tenido que hacerse 
por medio d® transbordos.
Peticiones justas,- En el Heraldo de Ma­
drid delaábado ultimo leernos las conclusiones 
adoptadas en varias asambleas por los escola­
res mercantiles madrileños y comisionadas tíe 
provincia*: éstas no punden ser mis justas y 
razonables.
Piden entre otras cosas: Poder ingresar 
mediante opoaioión, al par que los Hcandádos 
er¡ Derecho, en la carrera consular.
Todos comprenderán la importancia que ps- 
ra el resurgimiento y desarrollo del comercio 
español tendría está transcensents! reforma, 
pues de ks Escuelas de C@m®rcío s^ien mu­
chos jóvenes inteligentes y llenos de iniciativa, 
que. conseguirían desterrar de nuestros consu­
lados en eí extranjero ia rutina y e! expedien­
teo curklií, para subsistuirlos, por oficinas de 
información pam los comerciantes españoles, 
por centros est*tífstldó3 y por lugares^de con 
tratación y exposiciones permanentes.
Todo el comercio reconoce que con éstas y 
otras reformas acrecería nuestro tráfico exte­
rior; pero también ss*b¿ que estas reformas go­
la podrían impkrdsrks personas idóneas y 
peritas en dichas materias, tales como ios pro­
fesores y peritos mercantiles.
Otras de las reformas que piden, es que se 
exija eí tituló de contador ó profesor mercante 
para poder ingresar mediante oposición en Iss 
distintas oficinas y dependencias administruti 
vas, tanto las dedicadas á la Contabilidad dd 
Estado, como á ía Hacienda púbifea.
Los estudiantes comerciales rejuvenecerían 
nuestro vetusto edificio administrativo y nues­
tra carcomida y epolillada Hacienda; porque 
Uevarían á dichas oficinas auras de fronda y 
«dren de fuera, modernizando aií nuestros or­
ganismos aáminisfraíjypqf
Otras muchas mejoras en sus carreras, pi­
den esos jóvenes estudiantes, llenos de ía no­
ble ambición de mejorar su hoy desairada con­
dición y sus derechos desatendidos y burlados; 
pomo también de regenerar y modernizar nues­
tra» arcaicas dependencias y organizaciones 
administrativas.
Esperamos que el Gobierno oirá las justas 
pretensiones de esta nueva generación de jó­
venes estudiosos, y les cencederá cuanto les 
pide, por 3¿r justísimo que las personas que 
reúnen condiciones para una cosa se dediquen 
á ella, y no se coarte coma se coarta á .esta 
juventud llena d@ energías y arrestos, la liber­
tad de emplear aus iniciativas en desempeñar 
cargos para los cuales reúnen condiciones co­
mo ningunos otro».
La campaña emprendida por ios estudiantes 
mercantiles, es digna del mayor elogio, por­
que á todos nos alcanzarían los beneficios de 
tales mejoras y novaciones en los servicios pú­
blicos; y, por éso todos debemos laborar por­
que te Victoria corone pronto sus titánicos es- 
ntérzóá.
Aviso á ios navegantes.—Se hace saber á 
los navegantes que desde el seis de Febrero 
próximo t e t a  nuevo aviso será sustituido el 
aparato do luz del faro existente en te Isla 
de Flores por otro de relevo que tendrá igual 
característica y que solo iluminará el horizonte 
por el Sur desde eí N. E. a! N- O. en razón de 
las reformis que se efectuarán en él mencio­
nado faro.
Da Melifla,—A borde del vapor correo de 
Melilte A. Lázaro, regresaron ayer de aque­
lla plaza, el capitán don Francisco de Cedro y 
los tenientes don Luis Medina, don José Sal­
gado, don Carlos Moneada, don José Gutié­
rrez y don Valentín Ruiz.
No se reunieron.—Por falta de número de 
señores vocales m  se reunieron syer en la ah 
caldía las comisiones especiales de subsisten­
cias y libre cultivo de tabaco.
junta d@ Sanidad.—Hoy celebrará sesión 
en el despacho del Gobernador civil y bajo la 
presidencia de éste, la Junta provincial de Sa­
nidad.
El puente de Tetuda.—Por te alcaldía se 
han dictado disposiciones para que la empresa 
de Tranvías proceda á tes reparaciones que 
son necesarias en el puente de Tetuán.
Club Gimnástico Malagueño.—Por acuer­
do de 1a Junta Directiva, durante el mea de 
Abril estará suprimida la cuota de entrada. En 
su ÍUgsr los señores que ingresen de socios en 
dicho mes, solo ufarán obligados al abono de 
dos mensualidades sntieipadag,
Los señores socios que deseen tomar parte 
¡£9 1a velada gimnástica que esta Sociedad pre- 
phra para muy en breve, deben avisarlo en se­
cretaría y proceder a! ensayo de los ejercidos 
que hayan de presentar.
Málaga 29 de Marzo 1911.—El Secretario, 
/ .  García,
Cara el estómago é Intestinos el Elíxir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos 
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repu­
so extraordinario de tes asignaturas de te fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando ios interesados lo solici­
taren.
Daños.- El vecino de Ardales José Anaya 
González,ha.sido denunciado porte guardia 
civil ai Juzgado correspondiente, por causar 
daños de consideración en terrenos de \n pto- 
piedad da su convecino don Enrique Vera Pus- - 
cual.
Sin Ucencia.—Por la guardia civil del pues­
to de Torre del Mar Je ha sido ocupada si ve­
cino Francisco Sánchez Martín, una pistola 
que Usaba sin estar provisto déla correspon- 
diente licencia.
Un incendio. -E! sábado último se produjo 
en una choza de te Colonia de San Pedro Al­
cántara, un incendio que te destruyó por com­
pleto, en breve tiempo.
Servia de alojamiento la citada chazs á 47 
trabajadores del cortijo de Cortés, que se de­
dican á la corta da csña de azúcar.
La guardia civil de aquel puesto y varios 
vecinos lograran, después de no escasos tra­
bajos, ía extinción dei incendio.
Este fué casual y las pérdictes causadas por 
él ascienden*á más ds seiscientas pesetas.
De Instrucción públicw íl
Se ha hecho cargo de la dirección de la Escue­
la pública de niños núm, 13, vacente porfalleeí- 
López Mera, el Auxiliar don
A los propietarios fe industriales de Mála­
ga.— Aviso importante.-La Administración 
de Contribuciones de esta provincia advierte 
á ios señores propietarios é industriales de es- • miént® del señor 
ta capital, que no se dejen sorprender por al- < Enrique Lobüio 
ganos individuos que fingiéndose Inspectores! -C©n motivo de te vteita de! Excmo. señor Al-
de la Hacienda tratan de explotar te buena fé 1 f íS ñ n rp ?  nlSSÍdo ¡te*
de aquéllos, y tes participa que ios únicos fu»- j ¿ dé ¿ pecror Provlndaüeñor Moreno Sálvete, 
cionarios de la expresada AdmimstradÓEi «uto- _ Han sido infernadas tes lhatáncláh de ¡a
Idem, á Alcalá; 1 Idem de idem, á 
barriles de vino. A Manzano; 10 saco 
c&¡vá Creixell; 50 ídem de ídem, á 
barrites devino, á Ssmpér; 100ssci 
na, á Herrero; 100 gacos de Idem,1 
cajas de galletas, á Solis; 39 bocoyes de acei­
te, á Jurado; 100 saco* da hkrina, á Chavero 
10 cajas de jabón, á Sarnper; 14 idem de idem’ 
á Ocaña; 6 idem de idem, á Sánchez; 2 barrí- 
ÍS8 de vino, á García; 30 barriles de vino ál« 
Orden; 2 barrites de alcohol, á Requen»; 1 bo­
coy de aceite, áMaese; 1 idem de idem, á Ca­
ballero.
Un escritor ruso, el señor Wentin, ha publi­
cado un balance da te revolución moscovita.
Los datos recogidos por el señor 1 
que se refieren al periodo comprendii’ 
eí 17 de Octubre de 1910, son reaíme 
dosos. Dure nte esos cinco años fuere 
nadas por revolucionarias 36.720 j 
bien por los tribunales militares, bíei 
tribunales civiles, á penas diversas ia < 
el presidio, la deportación, etcétera,
A muerte fueron sentenciadas 5.735 personas 
y ejecutadas 3.015, como reos de crímenes po­
líticos, en tanto que por delitos de derecho co-
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos dsi Estado qus 
dad y la industria, son el ‘ 
don Süvino Viñes Martínez y los oficiales pri
maestra señorita García Dominó y de las maestras
nulo ge vieron cándenseos á la úl 
1.257 idividaps y fueron ejecut 
De los delincuentes políticos, 
ron simple reclusión; 4.249 priste 
fortificado; 9.248 prisión correo 
tación, 1,857 y 8.640 katorga, ó 
forzados enSiberia. En los bátaíl 
nados fueron alistados 1.282 indi 
las compañías disciplinarias especia
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re- j e(úbido eún en esta Delegación, 
migío Moreno Ganóte, les cuales van provis- ‘ Se está procediendo en toda3
j administrativas ü  destierro ó 
las Escuelas i No se conoceuiuichu ua-iuic u flic» mi uraK.s-, ......... ..... . ..... ................... ... jfit&llmere de los asi caí
tolde ¡a correspondiente certificación que lea 1 * » “ * , ÍX ? » T lS ¡U tó 5 ta R o " d d  10 M  l • to* ? B?° *»* ír:acredite sezhi dteDone e! artículo 25 de! Re- enaRZf fĉ un lo úí^pnerto en la R. O. dei 10 del COnatitúeipmal el numero de detench acreai.a, segou a-spoqe ei arnauc^ae... Ke } mes actual. mentó de una manera rapidísima y enorme. Eí
C1905 fueron presas 85.184 personas;
persona documentada ó indocumentada traten-] D  M  M A M I L A  l?^SÍente8 f ; 138,500 f?. i 9,? ’ Tono Prt,ir - - - ■ ? s lS08, y nada menos que 181.245 en 1909. En el............................ E B l J S r A ' ^ i ]‘ do de ejercer funde-üies inspectoras ds.-ioa re-í Ayer fueron pasaportados paraSan Fernariflo, 
feridos tributes deí Estado, debe ser detenida á fin de ingresar en el servicio de la Armada, los 
y puesta á disposición deí señor Delegvd de j inscritos Francisco Mérida Lomeña y Miguel Mi- 
Hacienda, reclamando para ello sí es preciso!,lin Ruiz,
el oportuno suiilír. de II autoridad.
La Revolución 
ción de la Historlu
Francesa.—Magnífica ©pi­
de la Revolución Francesa
por Mr, A. Thíers, con un prólogo de don Ru­
fa©! Aitaraira.
Un cuaderno semana!, 25 céntimos de pese­
ta. Centro úr¿ suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez, —Hinfestrosa 16, Málaga.
l|Tlie©lsBa& iiiin a  «Lií8 ím s »íI
(Harirsa fosfatada yCscao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos,
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita 
ríos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número !4-
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiéntü situado en la caite de Itrs Már­
tires número 4,
@aséfl&s )¡jr p u ñ o s  t o v a d o ^  . 
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: l§yad® y planchado un cuello, 0'10 
céntimos,
íd. id. id. puños, 0l 10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en ia Camisería Garda Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
Usa® eaofoblo
Doña María García, calle Postigo 38, Mála­
ga, nos participa que su niña padecía desde 
hace varios meses una enfermedad en los ojos 
que ía hacía sufrir mucho y le había quitado la 
vista del ojo izquierdo, á pesar de todos los 
tratamientos empleados. Aunque desahuciada, 
ahora la niña ve perfectamente bien, gracias al 
tratamiento vegetal y especial del oculista 
francés, Doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6, 
ahora Martínez de la Vega.—Málaga,
E n f e r m o s  d e l  p é é l i u  -
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dtehas dolencias, como ic 
testifican I03 principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid,
P e ir te H ®
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ,ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
T e n e d a ip  lifep o a
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á te edminisíración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
Sfe aligsiiS®»
El piso segundo en te casa número 28 de 1a 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casi?.
Las casas de calle Aícazabillá 26, Pasillo de 
Gairnbarda 83 y eslíe Cércamela 20 primero.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto- el trasatlántico Buenos Airess de pa 
so para la Habana y escalas.
Con destino á Málaga, traía nueve pssajeros.
En nuestro puerto embancaron don Luís Fernán­
dez de Córdoba, don Fernando Afluüar Durún y 
don Cristóbal Cabrera Amador.
Bagues entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla- 
» «Buenos Aires», de Barcelona. 
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Meliiía.
» «A. Lázaro», para Melilla.
» «Buenos Aíres, para Cádiz.
» «Volturno», para Hülh
liillefees VaWcrsa!
Nueva suscripción desde l.# de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: 1.°,—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes d 
ia Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Álva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Ntíñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2¡°. Un número semanal de 16 páginas dei perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente duran fe el año, tes obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
casado año, de que aduno se hanr 
toa completos, han «ido presas más ■ 
personas. Pasan tíe 100,000 las áéténf 
delito* políticos. Er esas citras no va: 
prendidos los condenaos á deportadói 
destierro.
Se posde decir que el breve periodo consti- 
iucional es el periodo de la p&na üe muerte, 
Bajo el refriado‘de Nicolás I (18284! 
dictadas 364 sentencias de pesia capital y eje1 
cututígis 47. Durante los veinte primeroŝ  años 
' dal libered Alejandro II se diciaren 3' 
©jecutatías 17. En ©1 año 1908, segü 
cas oficiales, fueren condenados á nr 
individuos y ejecutados 1.340.
Tampoco es insignificante el fiühie 
sonas que perecieron víctimas de desórdenes 
y tumultos. A 26,000 ascendió el áe la* muer 
„ tas en las cuites desde 1905 á 1906 y á 31 
Sel de tes heridas, sin contar 1.500 jud ío*muer 
1 tos en los progroms ni los numeraos herido* 
de tez 214.000 que en una úotra forma fueron 
víctimas tíe! furor antisemita. Las pérdidas m 
tefiales tíe los israelitas han sido evaluadas en 
66 millones tíe rublos; tes causadas por los Mj' 
tiñes, incendios y perturbaciones de'todo" 
ñero, son incalculables.
TrentM
ESTACION pS L05 's ANDALUCES
A m en id ad es
Un artista muy galante vá á visitar á una seño­
ra, y la encuentra en el salón, rodeada de magni­
ficas ramo» de rotas.
—Señora, usted ma ha engañado-le dice al sa­
ludarla:
—¡Y©! ¿Cuando? ,
— ¿No ms había usted dicho que vivia ain fami­
lia?
En la cárcel. , .
El jete ante un preso:
—Ya *Bbe usted que yo quiero que cuantos en­
tren aquí se dediquen á su oficio,pars que no pier­
dan el hábito de trabajo, Vamos á ver, ¿cual era 
tu profesión?
-  Aviador.
M , e i c a n c i a a
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga les 
siguientes:
10 sacos de harina, á Luna; 25 idem de azú­
car á Creixeli; 80 sacos de harina á Idem; 102 
sacos de trigo, á Alborena; 3 sacos de café, á 
Morata; 75 idem de harina, á Bañares; 100 sa­
cos de trigo, á Moreno; 50 idem de harina, á 
f Fernández; 80 idem de harina, á Izquierdo; 11 
idem de azúcar, á Sánchez; 11 Idem de idem, 
á Ramos; 22 idenvde idem, á Márquez; 11 idem 
ds idem, é Fernández; 24 sacos de harina, á 
Moreno; 14 idem de sa!, á López; 20 idem de 
idem á Motril; 14 idem de garbanzos, á Sán­
chez; 2 barriles de vino, á González;
SaUdasde,..r
Tren mercancías á las'7*40 m., 
Correo general á te s  0*30 va.
Tren correo de Granscis y Seviíi 
Mixto de Córdoba á tes 4,251.
Trea expresa á ias 6 1 
'fren mercancías de La Rotía á í¡ 
Tr$n mee canelas de Córdoba á la 
Tres aiércandas de Granada á í
Llegadas é Málaga 
Tren mercancías tíe Córdoba i 
Tren mixto de Córdoba á tós í 
Tren expresa á tes IG'22 m,
•Tren mercancías de Ls Roda l 
Tren correo tíe Granada y $
Correo general á las 5*301.
Tren mar candas de Córdoba á la
ESTACION DE LOS SUBU 
midas de Málaga para % 
Msrcandaa, átes8:30au* 
Mixto-correo, áte í ‘í5 t. 
Mkto-tílscrecipnal, 6'4a,t,
mudas de m zprna  Mmm 
Mercancías, á las 5S45 m. 




A ía entrada, 13!S5 á 13‘£Ó ptas.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pt 
Almidón
Hoffmaft «Gato», 9 i  §s25 pías 
4.t6n*,9‘25á9‘5Qiá. i3. 
'Brittente «Gato», baúl tíe 
Brillante ^León*, es ja de 300 _ 
Yaíencisno, caja 25 kilos, 6 á 
Trigo flor, ds 6‘50 á 7*50 p:
Arroces de
Moreno de primera, 46 á 
Moreno corriente, 45 á 43 id. 
Blanco de primera, 47 á 48 i * 
Blanco superior, 48 á 49 Id. 
Bomba, 66 á 67 id..
Azúcar áe, ______ _ __ . 20 Idem fde idem, á Hoyos; 20 idem de idem, á Cama» ¡ Gaña de «rimere 
cho; 1 idem de cognac, á Maeso; 1 idem de | Caña de segunda,' de U
yit**- -«-i: .„v
M S j jP  Ú. W$~M. A *M * m m m m ! s m m m m m m m m § '¿ ^  b k ? 1
3M ére^le&  £ 9  d e  3Mai^M. é® t - B l t
W%
■ H p|P# P r o v í n o l a s
28 Marz© 1811. 
P e  R secM rió n a
LAESCUADRA
Ma rsirDado la escuadra española, á excep- 
lin del crucero «fíxtranin.dura», que permsne-
^ t S o t ’z trta f™ »  ota envolvió á 
dos de. ios curiosos que había en el muelle, sd-
VEí^otuéextrdaidol)®r un oficial de\:Teme­
rario,
cfsraciones en que se basara la condena, son! 
amañadas. , , I
En el proceso aparece el alcalde de Premia j 
del Mar como cómplice de Ferrer, y mientras | 
éeíe es fusilado se decreta la encarcelación deis 
alcalde, y después de adquirida la libertad, de=¡ 
clara contra Ferrar. J
Por la prueba documenta!! entiende ei fiscal a 





El infantito Fernando sé cayó ayer, sin ccn- 
secuencia.
© p é d iS o
Alcocer h® presentado una proposición al
donarlo cas! mundial, á juzgar por le proclama! Congreso para que se conceda un crédito con 
se le encontrara, y luego se demuestra,»destino á la creación en Vitoria de un monuque
hablando Polaviejst con Paraiso, que estaba he 
ch a en tiempos de de la unión nacional.
El corresponsal-de «El Siglo Futuro» vió á 
Ferrer capitaneando grupos en Barcelona el 
día 27, habiéndose probado que Ferrer no es­
tuvo allí ese día.
La Junta de autoridades atribuyó el moví- 
miento á ¡os lerrpuxistas.
Ni Ossorio, ni el gobernador interino que leí 
sucediera, ni el detective inglés, ni ios genera-'
mente conmemorativo de la batalla librada el 
121 Junio 1810.
j B a n q u a t o
i Con motivo de la terminación del servicio 
| obligatorio en el Senado, Azriar obsequió con 
5 un banquete á Canalejas, Montero Ríos y 
j comisión respectiva.
Con motivo de la expedición de moneda
-g© © y p á ap fii
SUICIDIO
Fstk mañana se ha suicidado ^parándote 
. t ’,  - i antiguo v popular. camerctante 
granadino don Maximino García Palma, de se-
8eSe tribuyete extrema resolución áte esca- 
sez de fondos. A jviADRID
Hnv h« marchado á Madrid el presidente de 
W L S I n n  Antonio Gallón del Rio, que
f [  ig tributó una cariñosa despedida, 
be POSESION
!&* que áaWsfcaíi tas tropas, ni ios'policías, líij falsa, ven detenidos «leté. mujeres y tres horn
menciona en sus f bree.vicario capitular, ninguno 
declaraciones á Ferrér. i
En él róanifiéhío de la Defería Social, ta«í*| 
ooco se le menciona. ¡
Sí ios señores Azárate, Lerroux ó yo orga-f 
alzáramos una rebelión, poniéndonos al frente !
de-Todos niegan tener particfpacUto en el
uto. _
(¡Sosif ®B*©sseip
Antes de la sesión conferenciaron Canalejas, 
Lerroux y Salillss.
de ella, y no indlco a don Melquíades A»varez,|' *’̂ fte°di|o*qÜ¿"el debate tendría como término
porque no sé si querría..... | p r ¿ 8entaCión de una propuesta pidiendo
Melquíades: ¿Por que ñor ., .,e -̂-visión del proceso Ferrer y la acusación de
SoEit.no: Pues “? íáí¿on?abiHdad por el Mío y elocución, contra
nos pusiéramos ai fcaaW * ,« *  ® eHón'  4 ,ob( , |  Gobierno conservador,cinco minutos lo sabría todo Madrid. « »
Eí orador solicita un descanso, y elpresl-í TLmow&wm
i. Audiencia don t i  uli  l kí ,  j dente 8Cce¿ej suspendiéndose la sesión por { £1 señor Lsciervsa acudió á la sesión de hoy,
ha sido ascendido á magistrado del Tribunal dl>z minut08> jr  cibieitdo felicitaciones por su restablecí-
' .. . Resnudada.-proslgue Sorian® süi jflscurso, ? re,lento. .
Asegura que ei sustituto del secretario del í Srslss3© e§ Hét*§*©
\ Ayuntamiento de Premié, ácuya declaración;
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prestaen prestara fué obligada.
I I
F m lo  áte &®y ®« Piteg« 
.del pSticó Hispano ■( 
Cotización 4© cO#i 
Ornas.. t . i  
AlfosteSnaa. * * •« *
fsa&ellsisít» » «
Frp:iio0Sí t * ;
LllsrsSí e c s 5 ■
Marcos, » »' .
SfiSBipT.
Va»co LOS ESTUDIANTES
I os estudiantes se reunieron esta tarde pa­
ra acordar la actitud que habían de sdoptar 
onS eí semanario Radical Andaluz, por un 
5n artículo titalado Barbarie Estudtaniil m- 
sultándoíos per la despedida tributada á *a
"Decidieron marchar i  I. casa Honda « U  
instalada la Redacción, apedreando el edificio 
v causando muchos destrozos en ta faenada.
El director del semanario ss hallaba amen,a, 
La policía intervino,disolviendo la msmfe&ta- 
ción, formada tan sólo de estudiantes. ,
Después una comisión de escolares, marcho 
«1 Gobierno civil, conviniendo ante el gobema- 
dnrv el hermano del director del semanario 
publicar una rectificación del articulo objeto óe 
la prótesta, en los diarios {ocales
Esa carta la leerá ei s©ñor Ñongué*?.
Se atribuían los sucesos á distintas causas, 
hasta que e! Gobierno envió al señor Ugarte * 
ó Barcelana. , , . . „ ,
« r a f e  á fin de ’term,"MÍ0 CUMt°
; fiques, indicándole la. conveakiieíi de explutá*
I d  ánimo de los jefes de minerías, á fin de qué; 
! consultara si convendría apresurar el debate, 
f Romsnones se avistó con Azcárate, Maura 
[ y Lerroux, quedando da acuerdo en que desde 
hoy todas las horas de sesión se dediquen al
En aqueílós días se estuvo ’á ‘punto ae fusilar 
ai señor Sol y Ortega,y esta es la mayor prue­
ba de injusticia de aquel Gobierno ébrio de
■gre-, . ,
En el rostro del señor Maura veo sombras 
de tristeza y. de arrepentlmiéntp.
Bollar®. . » *
Los consumos en Alhsiirfa e: 
viernes de la semana anterior se 
Boletín Oficial el edicto, por eí 
.día de dicho pueblo anunciaba q« 
duraste ocho i 
para el cornéíste 
to de que pudiera ser ex 
tribuyanles
| u S T ^ d l i S o  i  I A!V8r“ : í
línea da conducta que había de seguirse.^  ̂ ^ 9 Afírmase que á petición de Valarino se sus­
pendió el debate, contrariando bastante á Ca­
nalejas y Romanones.
Alguien afirma que Aztia? desea intervenir 
en e f  debate para defender la interpretación 










mhu'do por loa con-
Pues m,
Yá ha perdido sus acostumbrauas gaJurdías. ¡ Amado será el primero que hable contra la 
ELpresidente ruega ai orador que se üinja j proposición de Soriano para que sea revisado 
ia cámara. - - . - 3 J  el proceso Ferrer,
* A la sesión de hoy asistieron muchísimas se-
Da comienzo la sesión á Iss t fes y veinte I 
minutos, bajo la presidencia de Montero Ríos.
En el banco azul toma asiento Aznat.
La cámara está desanimada. ¡
El obispo de Jaca pide que se pongan a as-1 
bate los proyectos relativos á riegos en el a,- 
to Aragón y derribo de las murallas üe Jsca.í
Peyroión solicita pensiones para los vetera­
nos de la guerra de Africa.
Oliva reproduce proposiciones. I
Se entra en la orden del día%
Mapctrf» pnova una oroposiaon de le
Asegura que Maura no desea tener 
do á Lacierva. ; , .  ... i *;L
Censura ks frasea de este afirmando que la j 
represión de los sucesos no tendría preceden-1
tes.
. ¡Adiós, Nerón! ........ ...
El Fiscal.dd Supremo ha revestido de una . 
■‘.upreina lütoridad á la defensa social,




1 Mañana publicará la Gac 
¡ pM'viSroífal de 1910, con >r;p 
Na y tres millones‘de pesefa# 
Mmiar m 
Dice Maura que no tiene 1
los vecinos 
i den Qabrh 
ófguel Gareít 
Diego Góm* 
sn la alcaldis 
dose el gecre
contribiiyentef. de 
Robles, Stdvatícr j 
áodqsto dfcf Pino, ¡ 
tos otros, sel 
Itiar dicho re- j 
sn Fernández 1 
s y.datos de. 








eta la liquidación 
ír&vit de dnetten-
icio formsdo del
No tengo-para qué juzgarle, todos le j«H *{ debate, por hallarse en üm comienzos.
Cree difícil verse obligado á intervénir ea 
1 mismo, por no podar hacer afirmación concre­
ta.
estre gp 'y p sició a m  para 
que se conceda ía cruz de ban Fernando ai co­
mandante Royo y a! cspitán Gui'ocbs.
Tómase en consideración.
Sin debate se aprueba el proyecto de as­
censo de los tenientes de navio y aeimikd>->3.
Vétase definitivamente el proyecto ae ser­
vicio obligatorio.
Pefialvcr apoya una proposición para qu^ Af 
reforme k  Ley de 29. de Septiembre «s 1
Tómese encopiqéración.
Jura Roig Bergads.
Y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
1
1910.
Empieza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, bajo te presidencia de Romanories.
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Ruiz Valarino.
La cámara presenta ei mismo 30«emne as­
pecto de ayer.
Los escaños aparecen ocupados por sena­
dores y diputados; todas ¡as tribunas están 
Ílena8, á excepción de la pública.
En las p rimeras illas de las tribunas ce or­
den se ven muchas dsmss elegantes.
Prosigue la interpelación del proceso Ferrer. 
Lacierva y Maura ocapan sus escaños.
Soriano reanuda el discurso, insistiendo en 
el propósito que le anima de seguir tratando 
este asunto, despojado de todo prejuicio y pa­
sión política.
Señala la campaña que hace la prensa con­
servadora, excitando al propio Soriano pera 
que apele á las violencias.
Atribuye esto, á que en el proceso berrer, 
la serenidad, la justicia y la razón molestan é 
los conservadores. . ^
Como contrasté,ofrecese la actitud de Cana­
lejas, que días antes de caer los conservado­
res era uno »de ios más excitados, y ahora es 
cómplice de quienes pretenden que no se re­
mueva el proceso Ferrer.
Pero conste—añade—que Canalejas comba 
tló á los conservadores con tanto ardor corno 
lo pueda hacer yo. . „
Precisa que conocszmos el criterio de Cana­
lejas sobre si el fusilamiento de Ferrer fue 
justo ó Injusto. También oiremos con compla­
cencia la palabra del ministro de Gracia y 
Justicia, pero Sa importancia del debaie requie­
re que oigamos las manifestaciones de Canale­
jas acerca del complicado engranaje ae esie
^EHibro del señor Ossorio ha demostrado 
que Ferrer e8 ageno á la rebelión. Esto tiene 
autoridad por decirlo un gobernador.
Los testigos de cargo le acusaban de viaiíar 
la redacción de El Progreso, y precisamente 
en aquel tiempo las relaciones eran bien tiran­
tes. ,
Resulta absurdo que un jefe de rebelión con­
tara con el auxilio de un barbero; eso ea por
completo disparatado. t
Entre todos los habitantes de Barcelona, so 
lo vieron á Ferrer cuatro ó cinco,
Y siendo constantemente vigilado, »o se 
concibe que no se descubriera que tramaba una 
revulución. , . .
P t& llta  é Ossorio ai es cierto pue se le vi
?jlOssorio se niego á hablar hasta que lo crea
°Pague°Sor!ano, recordando que un mes des­
pués de abierto el proceso aparece eí ía‘ , 
agente Bermejo, diciendo que le vio. Tamo 
dos soldados vieron el 26 de Julio á un hombre | 
vestido de azul, y al cabo de un mes caen en la 
cuenta de que aquel hombre era Ferrer.
Además, las declaraciones presentan los mis­
mos detalles, iguales palabras y hechos seflis* 
jantes
Fundada la sentencia de muerte de este pro­
ceso en cimentación tan débil, resulta caso no­
torio, sin ofensa para el tribunal ni para es 
ejército, la revisión, á fin de depurar si las de-
ráncomoyo. v . ¡
Sumisión no feria de acusar por un se dice.\ 
L o s  conservadores sacrificaron á la más alts |. 
mtssidad de Ja magistratura. 1
Ugsrte fué el inductor de! fusilamiento da]
| Ferrer.y las acusaciones tuvo que hacerlas deí 
ncucráo coñ e! Gobierno.
Llamado á declarar y asustado de la respon-1 
nssbiMsd contraida, manifestó que no acusaba i 
d Ferrer, y que solo se hacía eco de cuanto | 
decíase en Barcelona.
Hablando de las Idees que sustentaba Ferrar, | 
dice qus varios santos coincidieron ers que la f 
propiedad es un robo. i
Si esos santos llegan á estar en Barcelona i 
Jos tiempos de Ugsrte, se les hubiera fu$̂ - |
i sdO'. ... ■ . !
Transcurridscisíí las horas reglamentarias ¡ 
para ruegos y preguntas, el presidente propo- ¡ 
fie que se prorrogue e! debate. S
Soriano interesa que se aplace:para mañana, j 
pueg está muy cansado y se.siente enfermo. | 
Rotnanones dice que hablará Ruiz Valarino \ 
después que el señor Soriano y apela á la bon- ■ 
dad y cortesía déla cámara, concediéndole á I 
Soriano tan solo diez minutos de déscanso.
Reanudada la sesión, Soriano insiste en lo] 
qué antes pidiera.
Romanones también insiste en el déscanso 
de diez minutos. ^ .
Soriano continua su discurso y lee párrafos 
de te ofers de Gabriel Maura sobre la guerra 
dé Marruecos, señalando algunos conceptos 
que pudieran achacarse á Ferrer.
Dé estar en Barcelona—dice—e! autor de 
ese libro hubiese sido también fusilado.
Los cargos formulados contra Emiliano Igle­
sias y Zurdo de Olivares, son aun más graves, 
aunque injustos.
No desglosáddose el proceso, Ferrer hubiese 
s id o  absuelto como aquéllos.
Anuncia kqu continuará mañana cuando le 
conteste Ruiz Valarino.
E itese reserva el replicarle para cuando
termine.
La presidencia accede.
Se entra en la orden del día 
Discútese el proyecto de ley sobra exaccio
“ cS íco R su m e  el segundo turno en contra.
Combate varios gravámenes que ae estable­
cen en dicho proyecto, incluso sobre les vinos, 
Estima que el repetido proyecto es contra­
dictorio, creyendo que proporcionaría un des­
barajuste si lo intentaran aprovechar como me­
dio de sustituir los consumos,
Le contesta López Monis.
Rectlfics Csnals y se levanta la sesión.
Todo dependerá del 
msf e | debate, siendo 
orientación.
No conviene, por ío f&hí 
líéa respecto á propósitos, c 
meg, pueden variarse por el 
os imprevisto,
i1J  tim o s d e t
4 tnadru; 
H© I s m g  
A! salir de una obra, pro! 
:ia, varios albañiles esqqir 
.iirión entre ésto® y les ln 
La policía ktervlno. é
JÓOS.







Bonilla é fgciíitaries sr 
ninguna clase, cor. fútil 
taiite qué los interesad! 
cho.
E?e proceder es sitamente censurable, yen 
primer término llamamos la atención del Go­
bernador civil para que el Alcaide de Alhautm 
haga cumplir con su deber ai secretario, y en 
segundo lugar sd Administrador de Hacienda 
para qué se tengan luego bien en cuenta ias 
reclamaciones que ge formulen contra díC.io re- 
perto, que desde luego será abusivo, cuando 
tanto cuidado se tiene -ahora en ía alcaldía de 
Gculterío á los contribuyentes.
Be viole.—En el tren de te mañápa sadó 
ayer para Granada don Jaime Sepuíveda Ms- 
dr ano.
I ron los entusfasts* aplausos con que 
1 Thuiller ai presentarse en escena. #
¡ Nosotros ros congratulamos del triuino con- 
f seguido por nuestro paisano, y desde aquí >e 
I enviamos nuestra felicitación,
Comisión de Canieníerios.-En la alcaldía 
f bajo ía presidencia del señor Díaz Bresca se 
! reunió ayer ¡a Comisión de Cementerios para 
f dilucidar ios extremos de la deeunck formuia- 
i da por don Francisco de la Fuente, relativa _á 
i la destrucción de un canapé colocado en ei pri- 
• mer p8,tlo de la necrópolis, de Ssn Miguel,
I
Los concejales que infegrau dicha comisión, 
en vista de los ditos adquiridos se trasladaron 
al cementerio y una vez aüi revocaron te orden 
sobre la destrucción de! canapé de !a familia 
del señor de te Fuente, acordando que se pro­
ceda á reconstruirlo en el mismo sitio q̂ue 
antes ocupara por espacia de veinticinco anos, 
disminuyendo al efecto las dismennonea deí 
otro canapé colocado en su lugar.
Gónfiamos en que ese acuerdo se llevará 
pronto á vías de hecho.
Cine Ideal.—A pesar del mal tiempo es nu­
merosísimo el público que acude diariamente 
á presenciar los programas, que son ae ¡o 
más sugestivo é interesante.
La cinta «Faihé periódico»-, es rada vez mis 
aplaudida por sus ihteréaañtés actualidades.
É s t a  noche «Incendio en Moscou», «Peque­
ño guardabarrera», «Perro ladrón» y «Las apa­
riencias engañan».
Casuales.-Én la casa da socorro da la calle 
de secorro fueron asistidos ayer, da primera
intención. ' , ,
Juan Quintana Ponce, de ocho anos, da una 
herida de un centímetro en ei antebrazo dere­
cho, que casualmente se produjo en su doun¡.c¿- 
iío; y Miguel Malácnsdo Fernández, de diez 
sño®, habitante en ía e l e  Pulidero número 4, 
de una herida contusa de un centímetro en 
f región intérparietal ,de pronóstico...leve,á conse­
cuencia de una cáfda,
Pasaron después da curados á sus respecti­
vos domicilios.
Nacimiento.—Doña María Romero Ramos, 
esposa de nuestro particular amigo don Fran­
cisco García Gómez, ha dado á luz felizmente 
unb preciosa y robusta niña. ■ r 
Nuestra enhorabuena á los señores ce erar- 
da Gómez, por tan grato acontecimiento lamí- 
ÜSÍ*«
* Una adhesión, Ei Sindicato ds Tánger ha 
comunicado al Comité de Aviación que si se 
logra ampdar la ruta del concurso internación 
en esta forma: Miiags-Aige 
ger, contribuirá á 
portante suma.
El Comité estueli 
complacer al Sindic
gran quinteto cómic©.
A juzgar por los elogios quehetnog Oído ha- 
cer de estos artistas y el éxito obtenido en las 
diversas poblaciones donde han actuado, cor»a 
fiamos que el espectáculo que esta noche se 
inaugura en Csrvantes, será del agrado det 
público.
La economía de los precios contribuirá a que 
el coliseo se vea muy concurrido.
Sociedad Cooperativa de Cossüíro Cívi­
co-Militar de Málagá-.—Citación: Le ruego 
tenga la bondad de concurrir al locsl social, 
(Casapahna, 2), eí día 29 del actual á las ochó 
en punto de la noche, al objeto de celebrar 
Junta genera! extraordinaria y tratar en ella 
de tes asuntos siguientes: .
1 Liquidación ó continuación da la Socie­
dad y reformas Recesarías para ello en este 
último caso. , '  . „ ,
2. ° Resolver sobre las irregularidades ad­
vertidas en te Administración de la Ceja de 
Ahorros y Sociedad Cooperativa.
3. ° Conocer de Isa dimisiones presentadas 
porte Junta directiva en pleno y elección de 
tes que hayan de sustituirle.
Si no pudiese asistir, le suplico se sirva con- 
, ferir su representación á otro señor socio, 
j Málaga 26 de Marzo de Í911 .—El Presiden- 
I te, Miguel de Mérida.
\ Pésame.—Ha fallecido en  ̂Zaragoza el ga- 
I ñera! ds División don Ismael Pérez irasanov#, 
¡ tío de nuestro particular amigo don Eduardo 
' Pérez da Cdíoli, vocal de te Junta 
mas Sociales, al cus! enviamos nusati
Re
ülff a #4á € a #
Sí, señores de te policía, nos \v, 
dér de los ladrones. Mercad á  ̂
geheia é ineptitud, los rateros bu









¡I o por c-L puede
3, hacer ir.duccio- 
ue aun siendo fir- 
detalle más ó fue*
r p S L C h o e
inda. (Urgente),
■mu
;g id#  por te poli- 
ílSjt sobrevino una 
dg uíSt*i&.
Dirigiéronse todos 'i 
leren dos toques dea
roer o, oyéronse dos 
•a guardias.
E! agresor, Gregorio R§b. 
i, deiéníéndoío ei mismo %■ 
*rido,
Se le ocupó un cuqhth.o y 
En vista de la gravedoü^ 
obernsdor dispuso qn ía Íí 
«« carga, lo que se efectuó 
eridos.
Además se hicieron cinco
Mad
R'En'tUnrréo de te tardé recesó ce Madrid | 
el conocido industrial de esta plaza üon Pam© 
Proion 8.0.
De Jerez de ía Frontera regresó nuestro es­
t im a d o  amigo don Gonzalo Medd, dueño del
° t i  lM ^ rmo de. las seis marchó á Madrid 
él ingenien© del Trust Azucarero, don Mariano
| DÍTambteri0fueron á la corte te difttirguida se- 
intentó disolver los fibra doña Pura Rabada© de Gómez y su Le.
¡ n?sna ía señora viuca ¡
Gobierno, 'ttende se \ quienes? acompaña bastí 
fejón, y al sonar el jGómez Gómez, 




Se ha extraviado un alfiler de corbata con 
un btilletíte rodeado ea piedras, de color gra­
nate,en forma de estrella. . ,
La persona que lo encuentre te puede devol­
ver en la Administración de El Popular, don­
de se le gratificará.
Enferma.—Se encuentra enferma do grave­
dad, te señorita Tomasa Pascual del Vsdo, her- 
tiu^stfo piríicütsr anugo den iAarcos
Pascual* ' .
Hacemos vetos por el pronto restablecimien­
to de la enferma,
Peluqueros y barberos,—La. Directiva de 
la Sociedad de Peluqueros y barberos convo-
ó no asocia 
esta
noche á las aiez y mecía en ei w m  ua costum­
bre, á fin de resolver asunto? de interés para 
la clase.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose 
les que ge expresan:
La Británica.—Don Rafael Solano Parrado
G<: Modrego, á 
n Ricarda
laga como moscas, y no pasa ata 
gamos que dar cuenta de alguna hazaña race-
ril, , . , ,  ̂ r ,
La3 cosas sa están poniendo de un m-cuo, 
que para andar por tes calles de Málaga va ñ 
se? preciso vestirse á la usanza de los guerr*> 
rc-« de te antigüedad, con rodela, cota- de muña 
y ’anzaenristre. , ,
La frase vulgar, quitarle jos calcetines am 
tocarle ni á la bota, se cumple en Málaga, «a 
vista de los escandalosos robes que a tí:r« io 
se cometen.
Esto no pueda continuar así, y ya que nues­
tra policía y m  ínclito jefa superior ei senos* 
San Martín, tienen ojos y no ven y tienen 
oídos y .no oyen, se hace de todo punto nece­
sario una radical variación de las personas en- 
cáyjgáH'Ss át te; s si v^^ u^rdi ̂  d$. »os c¿ t\ q ü nw s * 
Y basta de preámbulo. ■
Áv-*r á Iss doce del día, fué acorneado en ;a 
calle de! Dupue de Rivaa por un ratero faca 
en niíino, un pobre, hombre llamado José 
. que. tiene un puesto de masa frita en ia Cárra- 
| ra de Capuchinos. , ^
i Se promovió un gran alboroto y cj suaaz 
! ratera, viéndose-perdido, decidió poner tierra 
j de por medio, marchándose tranquilámente.
En te eslí® de Torrijas, esquina á ía de Dos 
Aceras y en un portal donde existe un puesto 
de verduras, penetró syer por la tarda un ra­
tero, llevándose un canasto que contenía el im­
porte de te venta. , „
La dueña del puesto dio voces en demanda 
de auxilio, pero no éstas no fueron escuchadas 
por unos guardias municipales que se hallaban 
en mía taberna próxima.
Hasta nosotros llegan continuamente^ noti- 
ciás áe raterías cometidas en diversos sitios da
3 Hay barrios enteros donde tea aficionados á 
. . .  io njeno cámpnn por su respeto, y lea veci- 
¿ S h 'V te - «°3 hállanss en continua zozobra.n 105 _  .  ____ A !______ mía -
| diga grandes elogio? á rúes»' 
i?, se dió & te fu-1 y paisano el eminente actor 
(ardía que resultó qUe en ej teatro de la Frincí 









Ahora ia calma es completa
ma pistóte ___ _____ _ ___
de los sucésqs el | Manuel Bueno dice 
rza publica diera ¿ attistsa malagueño estuv
L,jr . altura "que Novelli » n -
de Neri, de ia citada obra, y prueba _ de quee¡ 
detenc ones. | público participaba de esta misma opinión, tue*
Heraldo, que el 
su sentir, á ma-
resuííando vsrio? i yü q , ímerpretaudc el papel
í. A* Mdwl lo n
toriano González, don Fernando M. Piñeiro.
Alhambra.—Don Jacinto' Raíz Bayona, don 
José Serra, don José Guirrsrty don Angel Gó­
mez, don Ramón Peláez.
Inglés.—Don Amado Kibfeh, Sr. López c a ­
brera, don Constancio Conte, don Luís Gusta­
vo, don Bernardo Laudes y don Angel Apara-
ció. , _ . ,
Colón.—Don Arcaáio.Luque, don Benjamín 
Ortega, don Francisco Martínez, don José c a ­
brera.
Victoria.—Don Ramón Rabilo, don Luís Mo­
reno y señora, don Bautista Bsrnabeu, don 
Valentín Muñoz y señora,
Teatro Cervantes.—En el correo de ayer 
tarde Sieparon te tróupe Stéte, formada por 
notables ilusionistas, y Les Petits Freres,
¿Pued© continuar esto por más tiempo? 
¿Málaga va á estar en poder de m  ladro­
nes?
Ei señor San. Martin y sus secuaces, tienen 
la palabra.
¡ Í í o i w  á , *
Seqúita enet neto con el Licor ¡vlüsgroso
íúte, 2 restes, frasco,
Pídase en farirsseias y droguerías. Unico
ónaflo para España don Juaii Lópi
Df:vgusrla:Arí5er 
O 75 pesetas en





En ei barato c. ¡le Nueva 58, frsm
ge r<mizítá m m m m  cortes de trajes de cáfcn; 
r0g, de señora y otra nifmidfd at¿
artítú es á precios descotioddos.
estanco,
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§0 EL HER9K Y EL G-ESAR
qua boy 
forta-
mulsi® é®  P a i a p l á
Perpétuo 4 por 1G0 interior........
S por'ÍOO amortizable..............
Amortízatele M 4 por ííX)..... .
cédulas Hipotecarías 4 por 10o,
Acciones Banco de España....... .
» * Hipotecario.......
s sHiájpno-Americano
a » Español de Crédito
» la Cfta A. Tabacos......
Azucarera accione» preferentes 
Azucarera » , crdinana»,. 
Azucarera obligaciones.
CAMBIOS 
Parid ¿ te vltta..























á Italia» luego será o tra  cosa. Btea coap rinao  
n a ta  valgo, gara nada sirve, Efrisionado sa 
leza supongo insspugaable; p§ro so qu isrt la lib a rta i 
ni ana la vida, á co^ta de deshacer I@ yo hice. S s im­
propio de un g#aeral qus s@ estima en algo. Ba Italia ya 
®g o tra  cosa. Alli combaten romanos, ingltsaa,. napohta- 
n©s, aliíwmes, y  el nuevo guan ti fuá las está arrejanáo 
vnsstra majestad s«rá causa ae sasgriunta patea, larga, 
duradera, y en la q«o un hombre de genio podrá arrancar 
á la gloría su mejor sorona.
— ¿Luego vos en Italia y yo contra Tolosa y  el B sa í­
ne seria una combínaeiéa aceptable para vos?
Hüva fué á incorporarse para contestar al rey, é hizo 
un esfusrs© tan  violento qus s© sintió acometido instan- 
tánerm ^ate por varios golpes de tos, seguidos m a  he­
m orragia que lo dejé pálido como la c<ara y tan  áébil al 
p&roesr, qna no pudo disponsr del uso d é la  palabra,
Francisco I  movió la ®aleza eon disgusto, ag^ardanáo 
impaciente la terminación de un ataque que entorpecía su
ato, exclamó, haciendo
al parsesr, d d  aceiden-
EL HEROE Y SL CESAR 
mo víctima de un gran padecimif 
entre frase y frase pausas, hijas 
te que sufría,
—E n-Ita lia ,., alli todo.., aquí nada...
__Comprendo—le dijo el r e y -q u e ré is  ir i  la Lom-
barülft y. sólo-:al peseros al frente del ejército recibir ios-
grados á que sois aersedoj.
El enfermo hizo -un -signo afirm ativo; el otro aña­
dió:
—Sea así, y recordad que os espero con gran im pa­
ciencia. ¿Deseáis, como yo, que os íompaña Mendoza?
arteé teyiasa........................... 1 8,451 8,45?
Üanárm  lá vista...................... I ^7,43j 27,42
Del Extranjero
29 Msrzo 1811. 
II© Táín@#f*
En el combate sostenido el día 21 cerca de i 
Fez, los rebeldes tuvieron doce muertos y
VeEfcomandante Mangin'llegó á Fez para dar 
cuenta al sultán de la situación délos cherar- 
das.
¿ m  habéis mejoraáo?—l® preguntó eon interés,
Silva murmuró:
- - K® puedo hablar.
Y mu labios volvieron á áeipedír sangre.
— Traaquílizáos, y puesto fue no tenéis 
te  alguno en ir á Ita lia  quedamos es que yo 
ñaña, siendo reemplazado por vos en en el 
os restablezcáis.
Alberto mevió te cabeza afirmativamente.
— Us dejaré sxtendido vuastro titulo de alm irante 
algunos otros con qu® desso sorprenderos.
- E l héroe movió la cabeza en sentido negativo, y
incorivénién- 
partíré  ma- 
raorntuto' que
eo-
—Ahora en trará  aquí, y , si podéis’ dadle instruccio­
nes, yo debo dejaros para que me reemplace B oiisélly  os 
facilítelos medios'da alivio que necesitáis. Adiós, amigo 
mío; sanad pronto, corred á la Lombaráía, y  en @1 cam­
po d@ batalla terminaremos la cuestión pendiente. Confío 
en vos como en mi propia persona, y no dudo que queda­
réis tan  satisfecho da mí como yo pienso estarlo da vos. 
Cuanto p ilá is , eso os daré, que desdo este instante &éftba 
el prisionero y empieza el héroe de Francisco I.
Alberto le hizo varios signos que podían traducirse 
de ¿aferente manera; el rey los interpretó ■.como aquies­
cencia, y salió de allí demostrendo satisfacción y a leg ra , 
Al en tra r dudaba, con sobrado motivo, del éxito de su 
empresa; no le fué dado medir el talento que abarcaba su 
poderoso enemigo, y  creyó que á fus primeras frases se ­
guirte una negativa absoluta. Esto fué origen de que, no 
obstante haberse comprometido el duque sólo ir á Italia, 
sin decir el modo ni te form%‘ in terpretara el monai ca la 
idea por una confirmación incondicional á sus deseos; y
basado en esto, el que caminara de error en error, joz-
m m ta Miércoles 20 deM&t&a de MMJ,
_ Purgante.—¿ eprafám,-—Antitalar prasia- 
Clínica tayjfflra&te snés áe medio aigte, de como £ 
ráe demuestra con ¡a» estadísticas de «cura- I  
dos»« m  te BALNEARIO DE LGECSiES, da ■% 
Isa enfermedades del Aparate digestivo, del |  
Hfgaáo y de la Pteh con etipaciáílidad Herpes, i  
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión i  
Bilis, etc. Venta (le botellas en Farmacias y m 
Dsogrerína, JARDINES, !5. Madrid g
&msn s«w ®¡s* M&>
é® 1»® 5» ms
$®®.© «m I» AdU»laüte$F&eft4K' 
í@ w fü,
astea ai despees de la aplicación, apM-
La pureza de la PZ¡FTG!íA CHAPOTEAUT , ^  
la ha hecho adoptar por el W »» 
I N S T I T U T O  P A S T E L J H
ESTABLECiMIÍ^TOS S S N G E R  
EM TODO St MUNDO '
d e  CHAPOTEAUT
Contiene la Gama de vaea digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los AnímÍQQJS- 
los Convalecientes, los Tísicas, los Ansíanos y í  
toda persona desganada, & la que repugnan W  
alimentos ó no puede soportarles,
PARIS, 8, rae Vivlenne y en todas la* Farmacias
■edallis de ore j Dipleiü de Heaer
Árm&mmis,
fdp mam i  mm musí i bwhh
Milán 1906, Grand Prix
2LA M a S Á L T A R S Q O M P E N S Aggl ^ g a ^ g ^ ¡ g ¡ g ¡ p F  ¿aja. ŝlíu a «a»
Granjas preiiei n  París».Hipólas, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Hadrid y Boda]
pimíos desde 9 0 0 peseks en adelante, reparamms y eawMos
« ... «¡ NU Ú O A -<* S» . .< «* "S ’SUf̂ ' lfS% C O
A plazos y alquileres.-—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
P O R  Z O I L O  Z , ..Z A L A B A R D O '
atodíce par oposición del Hosjpiíal Civil, alumno del Hoapiíal Nek&r (París Dr. Albarrán) v de! Hr>Áu , » 
da (B««tew Dr. Posasen).-Horas de consulta; de á 3. Gratis á los pobres á las 8 da la mañana?48 ^°8
P l a s m  d e l  S i
LOECHES
ÁffuA mineral mtwal En bebida.—-En bañe
LA lEJO i THTDBASJUB U UM  EHOKKESITA
FLOR DE ORO
l i l a i l a  safa p r M le jM a  a p a
n i n a  testaréis eanás i !  a s r i ls  cÉtüros
O  ® m b ® 8 io  m b m d m a f o y  fu m rm m m ®
@§ &80J&SP tí®  M
d ig a  ®»18 Esejor de todas las fetams para -:á  cabelle y le barba; no mst •
«ha el cufia ni ensucia la ro^a,
j^fiasi «lipa H p l l  fiatura no contiene nitrato do plata, y e©a su uso el cabello s© 
iiS< ñ i*? conserva siempre ñno, brillant© j¡ negro.
«« cju.,., ^ ¿sq* Esta tintura g© usa sin A— — ««.-sí-  -•-»«« **« “*»«*»"
® 1©Í® ésbs lavarse el cabello,
fáná@sa c-m m  p&qmñú __ , __ _ ______________ _
«sis egua s® cura la ©aspa, s© ©vita te caída del eabeil©, se 
iaattea, e& y^m ute  y e® perfuma.
Imm* «8 fénica, v%aá?s u» Ael cabellfe1 y evito todas sus eafcrm©' 
- i  W dadoa, Por eso se asa también h*f iónica, é
M
 F ilIS S tt g flál U p í í  couásr?£ %l m\m  primitivo del aabsllc, yá SQ® mgs§ 6 castaño; «1 
& ^ íssssí&b? 'w B  w  color depende de má© ó m©nos aplicasioneA
É m  É?9-g&m fisto tintura deja el e&beito taa hermoso, que n» ©s posible distas
pmrní r  V r O  guiri® del Batatal, si su apltoaeión « | haca * *
i  ^  k® apüsaoiSa d® esto tintura ee tan fácil y «Gráfeda, que uno sol© m
es i w b  ¡mm? w a t basto; por lo que, el se quXsrA la persona más íntima i^ e ra  el arMñoio.
É « «  . s  _  ^  Gen el usa do esta agua m cursa y evitas las p8gus@% cesa la ©sida
W 1^1®  ^51 eabello y escita su crsoimiento, y como el cabsll© ad g tafl nu®«
¿Í V& vigor, ssa»és®
(fiáSfe ®®to agua deban asaría Sodas las personas que deseen «©aserrar tiM M I *  WW»W cabello harinoso y te cabera sana
H»S ® ^  fis la finioa tintura que á tos cinco minutes de aplicada permita ri»
i @ l r  U P I I  sare® el cabello y no despido mal olor; dato© usarse corno si fuera
bandolina.
pss:s©n&s d@ féíüpsrasa§Bto berpéMeo deben preei3ameato usar esta agua, si no quieren perjudi* 
nd, y tegrarin toser te eabsss sana y limpia con sólo una aplicación cada .ocho días; j  si á te 
Ssfiir el pele, higas® lo que eüoe el prospecto que acompasa á la botella. '
Ja: priaelpalsa perfumerías y droguerías de España y Portugal
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» © l i l i !
EL JARABE Y,JA PASTA DE
sitia de ruin mabitiwd
de LAGASSE , ^  V  " >
c¥au b aten  ^ ícton lo sam en ta
f í i s f f tá d m  
/ •  Tos 
SrofíQ uitís
In fluenza
^ J ñ p e
Ñ ongueras
Dolares t íe - iu r p u n ta
S n  to d a ©  l a s  F a v m & c l f É
WMM
O  M W É
S«4s «Jés iaaíeaMve ai asás saílVs pam ios dolssrs* d« FassaesEB
^afeite, en-itepsSs y tíssiás a«íyütsss. Los aalas >5<sl gstóasago, dií h & í«  ? 
i-as de la íafer.ds es g?i.«sral, ss cursa iaftlfUesseaie. »r.»^*s boSfees t i y »  
eosetss «sjR.—Ss xttmMm per eomm 4 tsásui pastee.
Sa» «srssepoadeHsia, Cjufraws. sg, MíMxiA. Eu Málege, íassasíia d* A, í’i-o'acso I
j A Equitativa des Estafes Diídit ii Brasil
I EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS* DEL BRASIL
t e tó  «isa áe Sefuret seta is lila
la il§ inatote le la Alé» i i  m
01RECCS0M GENERAL PARA ESPAÑA 
J BsursglU©, 4  y -Madrid,
i Segure ordinario de vida, ce« prima vitalicia yfeeaefidos? vsmmn- 
lados.—Seguro ordinario de vida, con prima© temporales y bensfi* 
¡ cíos @cumuíado8.=Segsir© de vida doial á cobrar á loa 10, 15 ó 30 
i aájpe, c o n ||c fó ;^  acü»tulado8.=Seguro de vida y dotai, en con- 
i junto (sobre dos cabeza») cm  beneficios acumulados.a=-Dotes de 
- ej'Sos.
tara i ii fiáa k islas t e  m ssries ssseÉsi m áoéáÜM
Con ¡as pólizas aorteabies, ss puede á la vez que constituir m 
i capital v garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sernos 
í iré, «r* dinero, e! importe total del a póliza, si ©sta resulte premia»
'■ 4a sis Sosusorteos que se veífican sembetraíménte e! 15 ds Abril y 
el 15 do Octubre.
Subdirector General pare Andalucía.^Ixcnso, Sn D. L. V. SBJfr 
PRUN.—Altímeda^Carlea Haas 5 (junto al Bsnco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre ¡fe 1806.
f c s f f f i i f  is r íiíif s  üc MarsciS?
Esta mn^uíflca línea de vapores recibe mercancía^ de todas clases 
é fíate coífiád y éffÉ c üíré^ío desde ^síe puerto á todo^
es dg« ú itineraria í¿jí @1 Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí * 
dagase ar. Inde-Calna, Japón, Australia y Ñueva-Zeíanda, en corabi» 
BSWkSr con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA sus 
featet bus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 lean los niiér 
coie de cada dos semanas.
Para iijfcrmes y más detalles oueden dirigirse S su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chato, Josefa Ugarfe Barrientes, ná- mero ’ffl,
NUEVO  E ST A N T E  A PE D A L
CON
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
' L " 5  ^ Í l l | | l l  A H IC 0 ¿ .% j
*
i No más enfermedades del estómago
í Todas ias funcionas digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Gres
tónioo digestivo. Es ia preparación digestiva más conocida en todo 
s! ratiiído. Depósito en todas las fannaci^s.
C O L L I N  y C.a, P A R I S
Vinos finos de España
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
lü^ea&aai &3@! Piroes» T©jsoem®3í  
M©&pdeJio: d a l l e  ele Múamtol&® w fk m o r o  7dL
Joven con buena:
referencias, eonociendoel fiai 
cés y negocio exportación ¡n 
ce&rta colocación casa de cc 
mercio. Dirigirse Lista de Cc 
rre »s cédu a 5 488.
Cura segura y pronta de la aasaiía y & sím m k, por el LJ- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collin etc. París.
Regulariza e? flujomnmt, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
ios dolores y cdiloos 
que suelen coin* 
cidir con las 
épocas.
a todas Farmaéfas
9 2  EL HÉROE Y  EL C É $a R
gau ío alssqaible lo qu@ nadie la había ofrecido y un 
compromiso formal lo yago, indeciso y trivial contestan­
do por gilva. Bien es verdad que las palabras de ésta fue­
ron muy estudiadas, oportunas, hábiles, y contribuyeron 
poderosamente al engaño áel rey, no sólo por lo expues­
to, si que también por el doble sentido que llevaban. 
Francisco I sonreía con placer al salir de la alcoba de 
Silva, mientras éste le despedía con otra sonrisa muy di­
ferente: la del odio, desprecio y venganza que le inspira­
ba un enemigo artero con él y tan mezquino y ruin an­
tes y después.
El soberano encontré en la puerta del torreón al mé­
dico, oficial, ayudante y paje, diciendo al primero:
-—Pasad y contener el ataque que sufre Silva. Vos_
dijo al segundo-retiraos é ingresad en vuestra compa­
ñía, por ser ya inútil el servicio que prestabais cerca del 
duque, y—ves añadió al ayudante,—quedáos con el doc­
tor, si le hacéis falta, y si no, marchaos:
y  £ué á partir, siendo detenido por el cuarto, que le 
dijo:
—¿Y yo, señor?
— ¡Ah! Pajecillo, ¿qué quieres tú?
—Primero saludar á vuestra majestad y darle otra 
vez las gracias por haber aceedido á mi deseo, y si vues­
tra majestad me lo permite, me atrevería á pedirle otra
gracia.
—¿Qué pretendes?
—Señor, el duque cada día es más excéntrico, y aún 
cuando yo le amo mucho, rehúsa mi conversación y mis 
cuidados, por lo eual me aburro en ese torreón, y hasta 
me duelen las piernas de no hacer ejercicio. Por esa cau­
sa le pedí permiso á Vissó para que me dejase salir una
- A n t o n i o ;  V i s e d o
— — M O L 1M A  L A B I O , 1 — — —
ELEOrKICIBTÁ
Esta acreditada ee¿a sfectua toda clase de isEtalaciones v retía 
radones de luz eléctrica, do timbres y motores. y P
Cuente además ccm un astease* y extraordinario durtido de apa 
rato» de anrmbrado y calefacción eléctrica. v
Fĉ e® verdaderas originalidades y preciosld teles en objetes tte 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas, rio-
d e e t r i S f  pnsmasy wíículo« ñauada en e! remúde
ad sfito f4 4 “ |9MÍ m ím m  * * •  te «MM*j t e n i s  pesetas e»
a s o tó ¿ 8,r ¿ » h C,̂ íw io<,a c» 1 f,á“P lra«. sobresaliendo las especíale* Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phiüps, cm  las
mA70 poI 169 de « H & m t en el consumo.J  en. deseo de conceder teda claee de fadlldade* al 
dúblico, verifica instalaciones de timbren en alqpfSer mensual.
1, M o lin a  L a i3io 3 1
Utritório
que conozca el comercio, buen 
letra y referencias, se necesiti 
Azucena 1, bajo. Escrltcrit
Modista
Dofía Amalia Carrascos R 
sos confecciona trajes de g 
ñora á la medida., con pron 
lud y economía.
Calle de la Peña número 1
1. l i l i l í  l lu a  i  i
Cirujano dentista 
Álamos 39
Acaba de recibir un nuei 
anestésico para m m  las mueli 
ato dolor con un éxito admirabl 
oe construyen dentaduras í 
primera clase, para la porfee 
masticación y ürenunciación, 
precios convencionales.
S& «rregían tedas las.dsnti 
duras inservibles hechas pt 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por ¡ 
mas moderno sist ma,
Todas las operadones ariísi
cas y quirúrgicas Aprecios mu reducidos,
Se hae-. ia extracción áe mui 
¡i‘" y raíces sin dolor, por ir*
pesetas,
* * *  ’ mssmssmmm*
EL HáftQB-y IL  e^AR
, soy joven, aasbidon© la gloria y corrí en 
busca do ella con vehemente desea de alcanzarla.
La contestación encantó al r®y,qus le dijo:
—Vuestro nombre se conoce ya en Europa. Nadie 
puede negaros talento, genio y valor; mas, en mi concep­
to, vuestro porvenir no está en España, país de rancias 
preocupaciones y que cuenta con muchos y  poderosos ene­
migos.
Ruego á vuestra majestad se digne explicar la
idea.
—Hay en Europa quien os daria con gusto un puesto 
elevado,muy elevado,y los ejércitos y medios de asombrar 
al mundo con vuestres hechos de armas.
—M or,vuestra majestad no ha tenido á bien concre­
tar la idea.
-“-Me hace falta un almirante, un héroe y un otro yo, 
resumidas las tres cosas en un solo ser.





—Lo creo, porque ese hombre sois vos, acompañado 
del general Luis de Mendoza.
Alberto esperaba esta declaración, y sin vacilar le 
dijo:
—¿Qué exigís de mi, poderoso señor?
—Que al frente de los cíen mil soldados que tengo dis­
puestos reconquistéis á Tolosa y el Bearne, avanzando 
luego hasta Fnenterrabia y un poco mái. Sólo el Ebro 
debía detener vuestro paso,
—Impasible señor;el porvenir me llama por el pronto,
Tomo IV 24
No° le b a s *
vicio ao es más que
miesíra ruina. ¿k’«
Ahora ea posible curar la pasión por 
las bellidas embriagadoras.
Ies  esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun ^ 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Pote 
jCoza, lia sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sesos y 
todas edades y puedo ser suministrada 
con alimentos gélidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
mtirstt? a Tc das V f BPmJiUMiJl tux  qUe tengalj un embriaga-
fíT? attttta ¿or en la familia ó entre QitATUlTA. gug relacioaeS) n0 deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PowdBB 
Co., 7G Wardour Street, Londres, Ingla- R 
toi'ra. E l Polvo Coza puede ser también fg 
obtenido en todas las farmáoiasysiVa. 
so presenta á uno de los depósitos al pié 
ineficados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
peredesea escribir para adquirirla mués- 
— .. era gratuita, diríjase directamente á,v 
tídZA PCWDEE CO. ífiWardour Street, Londres .24 
Depósitos: e n  M A L A G A : Farm acia de Jo«« 
jaez Bermúdez, Trrrijos, 74; Farmacia de 
H ijos d e  A . M am ely , P la za  de R iego, 1; r ¡r ‘
a!deVc?rí,'naíííí’ 79.—En C o íh : Farmacia de Domingo Muguerra —En iez, larmar.ia de salvador Qutíéne.z, Coronad:, 7; Farmacia de Modesto Laza.
Notas titiles
Boletín Oficial
, Del día 28.
Real orden de Gobernación dando disposicio- 
nes Jos organismosáparticulares que deseen asis-
DÍesdll EXP°3 C,Ón ,nternacional ds Higiene, de 
ner^^eGofepniaHnrGObKrnaCÍ^n dand° Í«strUCCÍO-
"ey d1,Setr8VdUtoV' «eta
cisco ¿ f f i g i S a S f " '1* Colmenar citd á Fran- 
t e ^ ! í í f  h® las obfras Actuadas por este Ayun- 
coíiente mes8"^  8 semana dei cinco aI once del
____
üsift todero
d iflu í? , d*mo5lraíívo,dc Ia8 re8es sacrificadas a 
t l to s  íS í j f t o ™  caBa' J t,erKh0 ie  “teteo  por
3il vacunas y 4 terneras, peso 3.880,230 hiló- 
gramos, 39.802 pesetas.
58 lanar y cabrío, peso 549.500 kilógrame*» 
p©?&ífiK 20,98.
27 cerdo., peso 1.841 kilógramos; pe*#taí 
184.10.
38 pietes, 9,0-1 po*etas.
Cobranza del Palo, 8,4Ó pesetas.
Total peso: 6 370.759 hüóframos.
Total de adsudo: S2 150 pesetas, ^
Un a n tig u o
comerciante que residió en la Habana 25 años, 
sale para dicho país el día 3 de Abril, ofrece
sus servicios como comisionista y representan*
te, excelentes referencias en Málaga.
En esta Administración informarán.
Sspe<s%áóÜlo»
CINE IDEAL. =Funeión para hoy; 12 waiem 
eas y cuatro grandtesoa esdrenos, ,
Los domingos lesivos i«ás?nae iafam'1 
con praciosos juguetes niño».______-
Tip, deFL POPULAR
M e íg ín é  tm & e fa ' M I j
Tarifa 4eelisias ¡mótales fáilap
y bases de cM falSi per «iSflbuellii, haberes i  a!«jailem
JP O J P  U -Z  A J B M ié r c o le s
m s i m »

















234 585 5.001 é 9 999
I75‘50 43875 3.001 á 5.000
117 292‘50 2.501 á 3.000
58^50 146;25 2.001 á 2.500,
48‘80 11770 1,501 & 2.000 j
35*10 8875 1.001 á 1.500
23‘40 58‘50 501 á 1.000
1170 29‘25 301 á 500
5*85 14*61 25 á 300
U 95 5‘85 menos de 25
0‘97 2‘91 jornaleros y ote- 
vientes. *























menos de 750 
je&h&féro y fa­
milia. | | | ;  |
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella es de­
cir, que deben pagar en el. periodo ejecutivo tres veces el impórte que les hubiera’ corres­
pondido en el periodo voluntario.
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 Desetas- pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra súma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 

























jp  Z  A H  M W A y z o r m m
Q uilico  M
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Pretios de aiguncs&rtículos da la casa:
Kilos Pesetas
Aceite linaza puro (sin mezclo; gran alza)
* engrase para máquinas
* hígado bacalao* extra Inglés
» » * Rolo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Albayalde del peía 1.a
» quin> puro Inglés (el mejor para pintores) 
Antimonio metal, r.éfu'o 
Amoniaco rectificólo blanquísimo 20° garantió 
» , » ». 32° »
» 8 » £2® para fábrica á de
Blanco de zinc garantido puro 





P e  P s p b s
Lo inusitado de la prolongación del debate de 
los presupuestos correspondientes á 1911, ha 
creado una situación difícil.
No se espera que termine la discusión antea 
del 15 Abril.
Como no podrá aplicarse el nuevo presu­
puesto hasta primero de Julio, no hay medio 
de recaudar más que la mitad de Í03 nuevos ; 
impuestos.
Actualmente hay un déficit de treinta y cin­
co mi)ioí,e8,que aumentará en cuatro cada mes 
que se retrae la votación definitiva, á partir 
del primero de Abril.
La cámara ha aprobado hoy por 429 votos 
contra 74, las des dozavas partes* del presu-
PUA causa de esto, dicese que Fallieres sus­
penderá el viaje á Túnez que tiene anunciado 
para la segunda quincena de Abril.Be Madrid
28 Marzo 1911.
© ataste9©«ir© fr©s*ís€3S?1&riSa
El ingeniero de la tercera división de ferro­
carriles comunica al ministro de ia Geberna- 
ción detalles de !a catástrofe ferroviaria ocu­
rrida esta madrugada al tren correo de Zara­
goza, entre las estaciones de Tarragona y Vi­
lla de Caballos.
Resultaron muertos, el maquinista Durangd, 
los viajeros Petra Aguirre y Domingo López,j 
y el recaudador de Manresa, apellidado Des­
querías.
Recibieron heridas en el accidente Ignacio \ 
Viliaplana, Silvano Prast, Carlos Porta, Roca- 
lia Puig y su hijo, Fernando Cosso, el guarda- 
freno Eugenio López, el fogonero Curto y el 
conductor Verdagner,
El ambulante de correos logró, salvarse lan­
zándose ála vía.
Los heridos graves fueron trasladados á 
Matsresa, en un tren de socorro.
Obedeció la catástrofe al desprendimiento 
de una roca, sobre cuyo talud aparece el de­
lantero de la máquina del tren número 1453,
El tender quedó empotrado en la parte pos­
terior de la máquina, y allí resultó aplastado ei 
maquinista,
La vía quedará expedita dentro de dos días,
iSobpe usa ái®s?asrs©
Can?1*?!83 8108 dice ®!ue ha leído el discurso 
de Cruppí, 5«yaa manifestacionesho halla mal, 
pero precisa ver*0* ^chps, á los que hay que 
atenerse.
A g S f^siést
Confirma el jefe del Gobierno que* (?,n ►
celona existe agitación entre los radiC**es 7 f 
socialistas, con motivo del debate Ferrer.
Los centros radicales están reunidos en se­
sión permanente.
Extráñase Canalejas de las peticiones que 
dirigen á las cortes para !a revisión del proce­
so Ferrer, siendo así que el parlamento no 
puede acordarlo, como los tribunales no 
pueden legislar.
Lsa pipeoasa
Los periódicos dedican su3 editoriales á exa­
minar el comienzo del debate Ferrer,
Parece que lo hacen para salvar un compro­
miso y como respondiendo al ambiente de la 
sesión de ayer.
Dice El Imparcial que Sorteo, á pesar del 
renombre que goza entre las masa* revolucio­
nólas, quiso permitirse el lujo de razonar se­
renamente, obteniendo generales muestras de 
aprobación.
En U muchedumbre palpita el dolor de la in­
justicia, pero r.o se logrará ninguna reparación 
8 a i68 ^or me^1Q de discusiones razones.
Afirma El Liberal que no se sacarán del 
Qebate Ferrer consecuencias prácticas.
Los dias siguientes á la tragedia de 1909, 
ios reaccionarios burgueses de Barcelona acu­
saron furiosamente al Gobierno de Maura, y 
sincera Í0^° su emPeSo en desagraviarlos y
Algo así se pretende ahora.
Confiamos que no encontrarán, los que tal 
procuran, instrumentos dóciles y ciegos que 
les sirvan de tapadera.
Mañana' regresará á esta corte el señor Gas-
SAiZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de rae- 
moría, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeiio 
Sai^ de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
. RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con Iripofcsfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los 'Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. " ■ ■
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 33, MADRID 
Se >Í #P$í t & folleto & quien lo pida.
m§  m
Ssinaáalmes.tfú se reciben jas aguas de estes w  
asistíales ’e» «u. depósito Molina Lado 11, bsje- 
vcndíéndoseÁ 40'céntimos bctélla de un litro. 
Propiedades especiales del Agaa de la Salsii 
•Depósito: Molina Lsrio 11, bajo.
Es la mejor'agüá'ds mesa, por su limpidez y se- 
b«sr agradable.
Es Inapreciable para ios convalecientes, p&í
ser ©«tijaulafite*
Esm  preservativo eficaz para enfernggteee 
tefecciesaa.-
Mezclada con vino, m  un poderoso tón o re-
constituyente,
-©jra'las énfennedades del esióraagr' pródud* 
sS&s por abusó del tabaco. 
ñ» si mejor auxiliar para las digestiones düíete
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Osándola ocho días á pasto, desaparece ia icíe*
ríela.?
ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
L i n e a s  si© v a p o r e s  sew*©©©
Salida fija del puerto de Málaga
Sa#**-' m*sji i
El- vapor .correo francés 
Estáis»
«saldrá de este puerto el 59 de Marzo, admi» 
tisudta. ¡lasageros y carga para Tánger, jnóHfia, 
Kamoars, Orán, Marsella y carga con trasborde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, 'tralla y Hueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés
Sfali®
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasfigpros y carg& para Montevideo y Buenos» 
Aire,
ES vapor trasatlántico francés 
i® impera©©
saldrá de este puerto ei 18 de Abril aámiíkn- 
do -carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Parar,agua, Florionapolfs,- Río Gran- 
d@ do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
*& Rfo de Jcmelro, para ia Asunción y Villá-Ccñ- 
cepd'éa, cor trasbordo'eró Montevideo, y-para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de ’ la Costa 
Argentina Sur y Punta kréma (Chile) cor tras- 
bordo- ©usró» ' Airó». •
Pafa-fesfomes dirigirse á m  consignatario dó« 




j?Ü?a e . físt Llámenlo ánlltrenmáticr,
Hnn a deido salieñico se curan todas las afee 
6 ^te& kas y -gotosas localizadas, agudas
crónicas, desapareciendo los dolores ñ ías prS-
4ns - 1“ «■Í.ÍC4Í4 Líi ^
.®I®res>pe venta en la farmacia de F, del Río,, 
‘^ “̂ ^sGonzáSes Marfil, Compañía 22 y pite»
8 7  -  -  3 S
Éste acreditado establecimiento ha terminado 
cus Importantes rofomes,- con los últhaoó-ads*
iantoa.
A la vez ofrece á su surnierofa cíientela, y aJ 
público en genera!,un extenso y elegante surtido 
fpura la próxima temporada en todos te s artículos» 
^-«cerniente» al ramo de camisería, ds la más 
alta íí.ovedad y á precios reducidos.
» » corriente
» » . ¡¡izó «Gomoge» » »
» » superfino » * »
» » . finó ;«OoHirad> » » .
» » «Nayíor» » »
» » claro «Harland* » »
» extrapálido »' » »
» elástico supe?fino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, puré, en tablas 
Ciorófila (verde de las plantas) para grasas, lata de 
» ( » » » » ) » » » »
Lacre azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Liíarg^rio puro en polvo 
Minio del país puro 
» inglés garantizado puro 
Pavaítea alemana punió de íación 58.°
Peio jaba í, siempre fresco (íir.co onzas)

































































Despicho* de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos dé Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15
@1 © i®  ¡ s i©
. Don. Eduardo Diez, dueño del establecimiento de Sa calle San Juan de Dios n.“ 28, expeHe tea viaot á ios siguiesriites erecios; «*l«w«e »»
Víaos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo , . , . Pesetas'«*S0
m
m » 4 
Un





Vlacne; Valdépsüa Blanco 










V tno Blanco Dulce los i 6 litros
Pedro Ximem 
» Seco délos Montes 
» Lágrima Cristi
• OuiíídS 
$ . Moscatel Viejo 
s Color Afíejo 










f6®!!* papftidm pr-©ei®is o o n » |ie io n a le l
Uo olvidar las señas: San Juaii de Dios 28 ’y calle Alamos n,” 1, esquina á !a calle ds Marlblanca
ssmtrnm
C a p p i l l o  y  C o m W % .
la
' ^  1 mdm
coloaes en polYp y esmaltes,
R A  N A D A  fff U
Primeras materias para abonos.-Férmnlas especiales para toda clase deonliivos | f |
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
Dirección; Granadas Albóndiga ndms. II  f  13, m
%Hamburg-Amerika Lime
V ap o res  correos a le m a n e s
Uxisjá regular mensual dé vapores rápidos para Cufci 
^ _ Ss!lda« % de Málaga ios días £9 ¿0 cada mes para HeNoia,
¡Tuerto México (CesfzacoRicos) y Progreso, directanseate y mt trasbordo.
E! magnífico vapor correo La Plata -
•íe 5,000 toneladas; su Capitán M.. Hoff. _Sald«d ári Málaga el £0 de Marzo. 191!, admite carga
Lectores, ía espectación 
que despertara el debate, 
sube, como el chocolate 




para los expresados puertos, así como Vía Yeraere 
Taspau, Campeche, L-aguaSv Mínatitlan, Umííñ 
para las Islas Haway, Brltteb 
combinación con el Ferrocar.-
CMombia y todos 
H Nacional de'Telni
para Frontera, San Juan Baui 





Informarán en Málaga te; 
Muelle, 21 a! 25.
• 03i3sgnstarí 05 ísre•• utds ds Vicente Bas Cortina dd
Ayünf ’M  i f f  hs. mJkr.it s  ¿¡ & t ». JL4  %?*■* ’O ’sdad de un
Orden del día para la sesión próxima, 
d e  é f i c i o
Acta de la subasta del arbitrio municipal es­
tablecido sobre las sillas _de los paseos pú­
blicos.
Expediente relativo á íavformación de ¡a 
junta municipal de asociados en el presente 
año y provisión de las vacantes existentes en 
Sa misma.
Comunicación del señor presidente de la Li­
ga para e! socorro de indigentes, pidiendo se 
le faciliten algunos ronteriafos para repameio-í 
nes en el Asilo de los Aégeles.
Nota de las ebras ejecutadas por Adiifinis- 
írsción en ia semana d .i 20 jal 26 tía! actual.
Asuntos quedados sobre sa mesa. Presupues­
to de las obras que hay necesidad de efectuar 
en la casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destino á Matadero público. Infor­
me de la Comisión de Ornate, en expediente 
paró la venta de las fincas propiedad de este. 
Mufiiciplo. Idem de la dé Hacienda, en moción 
áe don Francisco Garete Almendro, relativa á 
la liquidación de responsabilidad en los expe­
dientes de defraudación por d  impuesto de cé­
dulas personales. Idem áe ia de Ornato, acom­
pañando el programa para la redacción de un 
proyecto de edificio destinado á ía Casa Capi­
tular. Otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del di- ,
' Solicitudes
Da don Juan Castiií© infantes, jardinero del 
Parque, relativa á un accidente sufrido en el
De don Ramón Molina Alcántara, interesan­
do se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De don Enrique Rodríguez Cano, pidieddo
se le otorgue escritura ds p 
metro de aguas de Torremclin
Z n fó r t n e s  cíe cm m /§si®Tié8
fpe Ja de Mercado, recaído en solicitudes, 
pidiendo la instalación de cuatro casetas en el 
Mercado de Alfonso XII.
De la Jurídica-, sobre ¿1 pliego de condicio­
nes para subastar el servicio de incandescen­
cia cié! alumbrado público.
De la de Policía urbana, en solicitudes de 
los labradores y hortelanos da este término 
municipal, relacionada con e1 servicio de lim­
pieza.
De ia misma, en expedientes pWa la aper­
tura de establecimientos ihdústrigles.
M&@ÍGsze&
Del señor concejal den Antonio Vaíénzueía, 
relativa al alojamiento de ganado en el edifi­
cio «Aurora».
Otra de don Tomás Gutiérrez Vázquez, 
anunciando una moción in voee sobre higiene, 
y abaratamiento de las subsistencias.
Otra de don Antonio García Morales, pro­
poniendo se sustituyan las bombillas de alum­
brado eléctrico, existentes desde el Morlaco 
al Palo, por otras de filamentos metálicos.
Nevó en ía villa del Oso. 
Los gatitos, encantados 
con un. cuadro tan precioso, 
mostráronse entusiasmados.
Un nuestro amigo oficioso 
que nos supone enterados, 
en telegrama gracioso 
dice, «que ha visto inflamados 
por un fuego delicioso, 
á los gatos precitados.»
¿Fué, el entusiasmo, ardoroso? 
No, amiguito cariñoso, 
los funestos resaltados 
■ de'la nieve, rematados 
fueron, por algo espantoso 
¡que ios dejó bisa helados!
En cambio, aunque por aquí 
la temperatura es crítica, 
se comenta, y es así, 
que arde la cuestión política.
Esos tus ojos abrasadores 
clava en I03 míos, 
que yo ne ría de les rigores 
de tantos fríos,
como entre vidrios amparadores 
Montero Ríos. - . ,
d a n e io n e r©  © d io ic o
M í®  T I 'A .m
Hablaron de un aerolito. 
Se puso en el cielo el grito 
por las gentes, en Bilbao, 
Ahora el pueblo se.(tedies 
y el telégrafo nos dicé 
que cayóse de un tejao, 
aunque el vulgo no ío crea, 
una frágil chimenea, 
y ya está todo explicao. 
¡Hombre, nos han fastidiao!
Creyendo en auras primaverales 
colgué ¡a ropa;
mas son ios fríos ya generales 
en toda Europa
y es, de las cosas más naturales,
■ prenderla copa.
Ayer, con cierra tneíancolía, 
pués rne be enfundado,
en ese traje de cotonía 
que había éofgado.
Al mismo tiempo que trie decía 
desencantado:
¡Ay, que no es esta Málaga mía!




Real decreto declarando no ha debido suscitar­
se la competencia promovida entre el gobernador 
civil de Salamanca y e¡ juez de instrucción de Al­
ba de Tormes,
Ministerio de l a  gobernación:
Real.decreto (rectificado) concediendo el título
de ciudad al pueblo de Tacoronte. provincia de 
Canarias.
Ministerio de Guerra:
Real orden circular aclaratoria dei reglamento 
de 18 de Marzo de 1903 en lo referente á loa tra­
bajos topográficos que prohíbe dicho reglamento 
y que pueden efectuarse en ¡a zona de costas y 
fronteras.
Administración central:
Mt riña.—Dirección general de Navegación y 
Pesca marítima.—Aviso á los navegantes.—Gru­
po 46
Fomento,-Dirección general de Obras publi­
cas.—Servicio central hidráulico. ~  Aprobar tía 
los planes económicos para e! aña actual de m  
Juntas de obras de los pantanos de Andrade, Bu- 
seo, Cueva Foradada, Foix, Guadalmelíato y La 
Peña,
ü lg s ta s s e is e s  é
— d e
p  f l*  ^
& O.tev.JL m
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasfa
En ¡03 almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas psra eábaUcro y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtí ío completo para la temporada de verano 
en céfiros, balistas, tejides novedad Sana-de sa* 
ñora, crespones, vuilos bordadas y telas caladas,
Sección especial de géneros de caballero * u 
negro y color, ds gergas vicuñas y eatambrég á 
precias ylhtaíoaisimps.-
Driles algodón hilo'psra caballero y señora .1  
toda su escala.
rara compra-' con «na economía de £0 o ■? 
ciento ios garitones de crespón negro?* de* de 20' 
peeetás, . -
Sección para Semana Santa. Tocas chantiliy 
almsgro y blonda desde 4 pese-a3.
Artículos negros en crespones vuelas y armares 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á Í0 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERÍA
Sa confeccionan trajes de 40 pesetas ea m,-n 
(ante.
ESTACIÓN d e  invierno 
Gran colección de lanas para vesíiYk-p de sea;? 
ra, dei Pate y -Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras ds los princi­
pales modbios de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. =Gran novedad en tedia su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moquita y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco,
Nuevo corsé Tubo Directorio
EL Y EL d®SAR El her«e  y el cesa^ ^7
al qng lo efectuara coa éxito. Hay dentro diez mil solda­
dos, dos generales de los mijares de Franela, portrechos 
y eomestibks en cantidad fabulosa y una escuadra que le 
lleya además cuanto pidea. Los hs dejado que tran^aila- 
ínei t® formen el sitio con 'todas-las reglas del arte y qp*e 
den i^incipi© á sus fuegos, que s,»n coitesta-tos eso rejgii- 
¿ -d a d  y preeísián. En tal^estado, les cogí el piso de 
los Alpes-, feto goí'^ ^  «omunílaeión por mar, quedando, 
sin saberlo alies, iste'r.^Afedos con todo el mundo, ínterin 
el almirante de Francia les las poblaciones que no 
lia mueli.o arrancaron en Italia á P&fe soldados. Mañana 
partiré yo, y ya comprenderéis que muy en breve aquel 
país será nuestro, sin que Peleara baya logrado otra co­
sa que entretenerse agradablemente en ir poco á poco per­
diendo un ejército vencedor desde tiempo ka en toda la 
Lpmbardía, Volviendo á Franela os diré que tengo tuer­
zas sobradas para babor caído sobre Tolosa y Pau, con 
segiridad de recobrar '-en breve las piazas que vos me qui­
tasteis; mas lo be dilatado basta abora, anheloso de la en­
trevista que está teniendo lugar, y ánimo de no determi­
nar nada sobre esos puntos es tanto que vos no os baila­
rais fen§nQ, por exigírmelo ajií Ia tregua firmada y  el pen­
samiento que me trae aquL ¿Qué os parece, duque, el 
exactísimo cuadro que acabo de dibujar?
Alborto oyó ai rey sin pender una sola de sus frases; 
á la voz estudió su fisonomía, ¡concluyendo por conven­
cerse ds que Francisco le había dicho la verdad en todo, 
siendo esto causa ds que el héroe temblara por la suerte 
de su país. Pero nuestro sabio amigo no era hombre que 
sa dejaba dominar por las impresiones, y en alas .de un pa­
triotismo j  amor á Carlos I superiores á toda dsserípsión 
se dispuso á recibir dignamente la proposición que tenia
prevista y que creyó utilizar en pro del país en que habla 
nacido. Asi es que, asomando á sus labios melancólica 
sonrisa, contestó á Francisco 1:
— ílteños*, todo ese relato es por si solo 'verosímil, y ex­
presado por vuestra majestad, cierto; no dudo de nada, 
mas ignoro el motivo qife-os he dado para que intentéis 
entristecerme con noticias tan poco agradables para un 
ê p&ñol. ■ •* ''
—No fué esa mi intención, duque; os enteré de cuan­
to ocurría, como pudiera hacerlo un amigo con otro, para 
fines ulteriores.
—No comprendo á vuestra majestad.
—¿Sabéis—le pregunfó él monarca, variando de con­
versación y marcando mucho sus palabras,—qué a i  pri­
mo el diiqie de de Borbón abandonó á Paite; y :eti este 
momento sirve á Carlos I con valor y lealtad dignos de 
tan esclarecido varón?
—Lo ignoraba, señor; nadie me habla aquí de éso, ni 
yo me cuido (le otra coba que de buscar un restableci­
miento, lejano acaso, pero cierto.
—¿Qué opináis de ese hecho?
—DesconoZcó la'cáusa.'
—Ninguna en resumen; pues la que alega es t m exa­
gerada como pueril.
—El hombre, en mi concepto, debe hacer uso de su 
libre albedrío en ocaciones solemnes de la vida—dijo Sil­
va con intención y adivinando por completo el pensamien­
to del rey,—-y yo no veo mal que el duque ds Borbón sir­
va á Carlos I, como tampoco me extrañaría que @1 duque 
dé Alba ó el condestable de Castilla ofrecieran sus espa­
das á vuestra majestad. Las sociedades modernas piensan 
de diferente modo qué las antiguas, y van desechando
d. . hjfet.. . -v -M
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Serie F 50.000 pesetas-------
- » E 25.000 » -------
» D 12 500 » ..........
» C 5000 » -------
» B 2.500 » .........
» A 500 » .........
» G y H 100 y 200...... ....
En diferentes series.................
4 0l0 AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas... ......
» D 12 500 » ..........
» C 5.000 » ..........
s> B 2.500 » .........
» A 500 . »  ...-
En diferentes senes...............
5 CíO AMOPTIZ.-.BLE
Serie F 50.000 pesetas.........
» E 25 000 » .........
» D 12.500 » .........
» C 5.000 » .........
» B 2 500 » .........
» A 500 _ » .........
En diferentes senes........... .
acciones de BANCOS
España    ...... -...........
Hipotecaria..................... ?......
HispanO'Ámericano...............
Español de C r é d i t o -
C astilla ..................................









Acciones ferrocarril delNort 




b e r í.... ................
» Madrileña de Elec 
tricidad...
.» de Electricidad de
Mediodía....... .......
Compañía It'écídca Madrile
ña de T?acci?-*W— .....
Idem idem 5 OjO..........
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 peseta: 
Idem de Erlar.ger y Compaña
Idem por resultas........... ......
Idern por expropiaciones inte
ídem idem en eí ensanche.....
Deuda de Conversión y Obra- 
Municipales al 4 1{2 por 10
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos___
Unión Española Explosivos. 
Cédulas Hipoojcarias 4 OlO.....
Altos Hornos de Vizcaya......
Construcciones Metálicas...
Unión Resinera Española...« T « r IV t ..t Dr.«rta«l
5 0[0..,.......... ............
M Duro Feiguera, acciono.. 
Compañía Peninsular de Te 
léfonos....................
CAMBIOS
parís. A la vista, por 0[0 ....
Londres. Lib. esterlina. Ptas
Di a 25 Dia 26
84 42 84 45
00 co 84 60
84 40 84 50
84 03 84 65
8S00 85 10
87 35 87 15
87 35 87 30
87 40 87 35
87 40 87 35
87 40 87 30
92 80 92 85
B2 20 92 90
92 90 92 90
92 90 92 90
92 90 92 85
92 90 82 90
101 80 100 80
101 80 101 55
101 85 101 65
101 85 101 65
000 00 lOi 65
101 90 101 7ü
101 98 101 65
448 50 452 00
262 00 263 00
147 50 000 00
000 00 í.00 00
. 000 00 000 00
488 00 488 00
. 000 00 000 00
501 00 501 00
00 00 000 00
50 50 50 50
00 00 00 00
82 00 82 74
91 40 91 90
94 90 00 00
99 00 00 00
00 00 00 00
00 00 »
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00
00 oD fio 00
00 00 »
86 75 87 00
88 75 98 75
00 00 94 00
00 00 92 00
325 00 336 50
205 00 307 00
. 000 00 103 00
290 00 291 00
00 00 91 25
00 00 00 00
105 50 104 00
20 00 19 50
» »
00 00 00 00
0000 000 00
.00 00 00000
108 47 108 46
27 42 27 42
2 ¿ r  i
w.~FfV 77  v 7 7 7 ; ffitiii i mllia pwa cil 
2i? eos fisgaseis y 
lastime ti ciluli. í  
práctico y conVenteate pan 
difit los callos, jinetes y 
otros pilicliiltsfii It los
En esta 
dad con
conocidos, eacuc'utxaa teB eonipradc¿ r.s 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable conítruscióii en bteMs y 
chapadas, á precios- reducidos-; enVios á 




C lero  boPO«>aétd!3oa8 eon. ©st®38Sssa
De eficacia «improbada con.los leñares médicos, para combatir te» enfarnieiades «te 
la boca y de ia garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, jun-s ulceraciones, 
sequadad. granulaciones, afonía producida por causas periférica*, fetidez '*$i aliento, 
etc Lm bastillas BONALD, premiada? en varias exposiciones cientrticas, cisneo el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se «nocieron de su em e  en Espa­
ña y ea el ext a-ajero.
A cantbéa v irilis
PoHglicerofosfata BONALD -- Medica 
mentó antineuasténi'o y antidiabético. To­
nifica y nutre Sos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de AcaaUiea granulada, 5 pesetas» 
Frasco del v ího  de Aeanthsa 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en ia
1 7 i M «i rt vi A.
Elixir antibacilar BonaSd
D E  ■
íth o c o l  ciÑ a m o -v a v a d ic o
FOSFOQLICfiRICO)
Combate las enfermedades de! pedio.
Tuberculosis incipiente catarros, bronco- 
neumónicos, larmgib-fadngeos, infeccione* 
gripales, palúdicas* etc-, etc.
Frecio de! fraseo, 5 pesetas 
del autor, Mañeas é.r< Asee (antas Gorge-
Mogam&s á los stmeriptore® de 
fuera d e  Málaga q u é  observen 
faltas en el recibo de nuestro 
p e r ió d ic o ,  s e  sirvan enviar la 
q u e j a  á  la Administración de 
M L  FQ FU S jA U  para que poda* 
m o s  t r a s m i t i r l a  al señor Adm i­
nistrador principal de correos 
d e  la p r o v in c ia »
Sucesores de Lino del Campo
Ultramarinos y Coloniales
“la Msrino,, M  dellar 8, “la Palia liar lirias
Local montado exprofeso para la venta si detall de vlncs y licores. Calle Martínez de ia Vega, 
lugurado recientemente é instalado con cosfort y lujo. Bebidas selectas de ledas clases y vinos
Desdeñas íre?rd3 Ía tarde se sirven variados Sanwlch de jamón, queso, anchoas, p&te de foígrás
lip iIlcHI de ciWiptes i píiáycíerss
Ei lunes por la nsche, celebró ía Directiva se­
sión ordinaria, bajo ia presidencia del señor don 
Francisco Torras de Navarra Bourman.
Después de eprob&dsi el sct3 de la anterior, se 
dió cuenta de una comunicación del ministro de 
Hacienda participando que ha puesto en tramita- ¡ 
ción la solicitud que se le dirigió pidiendo sea 
reformado el real decreto de 7 de Enero en aquel 
artículo que modifica la ley de 29 de Diciembre 
último, por el cual ®e establece como subsidiario 
el procedimiento de comprobación de ia renta de 
los edificios urbanos consistente en la capiíaliza-
CÍ Seguidamente deliberó la Junta sobre el auuien- 
del® cuota fija impuesta paria ley que creólos 
Registros Piscóles £ la propiedad urbana amilla­
rada en ellos.
La cuota fui de 17 60 por lfp y la reforma tri­
butaria implantada este año la eleva á 18 60, á 
más del aumento del recargo adicional que las 
Cortes bf?n votado á pesar de las razonadas rec.a-
madonss puesg lesdl'igió. _
Considerando que ia cuota de los .Registros de­
be ser inalterable porque las declaraciones jura­
das las hicieron les propietario? basándose en el 
precepto de ía ley por lo cual en ei futido hubo 
una especia de pacto tácito entre la Administra­
ción y los contribuyante?, se acordó dirigí» al se­
ñor ¿residen;e del Consejo de ministros una ra­
zonad?. exposición protestando contra es auíueíjtQ 
y solliciíando que m  m  msníepga este para el
ejercicio de 1912.
Después se ocupó de la demora en el plantea­
miento de las mejoras postales que el Parlamento 
aprobó y que no pudieron ejecutarse en 1910 por 
falta de crédito ea ios presupuestos de aquel año’ 
Acordó solicitar deí ministro de la Gobernación 
que por lo menos se.establszca de#de luego el.gi­
ro postal y se amplíe e! servicio ds paquetes pos­
tales, dos reformas de verdadera importancia pa­
ra el comercio y para el país en general,
Pasó después? k  Junta á examinar uña redama • 
cíén de vario» labradores que desean ver lib es 
del impuesto de transporte» i  ¡os cereales, y en­
contrando muy razonable la pretendan, acordó 
dirigir un escrito al ministro de Hacienda intere­
sándole haga extensivo si trigo, müiz y centeno 
la supresión de dicho impuesto decretado á favor 
de otros productos por fos artículos í 15 a! í ÍS del 
Reglamento de 27 de Mayo áe 19i0.
La presidencia puso en conocimiento da la Jun­
ta que la Mesa había acudido al ministerio de Ha­
cienda, por'íraíáríe de un caso urgente, pítíisncjQ 
se simplifiquen la cuenta corriente y loa partes 
que se exljen á ios comerciante* de coloniales en 
sustitución de Ía3 guías que se han suprimido á 
instancia de vana.-: entidades entre ellas esta Li­
ga y que caso de no atender la reclamación se 
restablezcan dicius gufás’pór que son menos mo­
lestas que las formaiidudea con que han sido reem­
plazadas.
El señor Má-ifeée ^o'-^ne que ge solicite .la 
prórroga pata el pago del arbitrio de alcantarillas 
y se aceptó su proposición.
Se habló también del arbitrip de. las agu^s de
Torremoiinos en órden á su duración y á propues. 
ía del señor García Herrera se acordó averiguar 
cuán to  tiempo podrá estar afecto al pago de la 
construcción áel Parque para en el moments opor­
tuno solicitar que cese esa exacción 
L a sesión terminó á las nueve y media.
A RO SALIA
Eres ia que en mis suqños de ventura, 
cariñosa consuela mis dolores, 
y risueña me brinda sus amores 
con sus miradas llenas de dulzura.
Eres la que con voz divina y pura 
hábiame con acentos seductores, 
calmando los amargos sinsabsres 
de mi pecho con frases de ternura.
Tienes la risa de la ninfa hermosa 
que ve en sueños de amor el abra mía; 
es tu mirada dulce y amorosa, 
tu acento de I03 cielos armonía, 
v si baila es la cara de una diosa, 
es más bella la tuya, Rosalía.
A . J im é n e z  P a s e t i
etccbril
Es de sumo interés ia siguiente circular que 
publica en ei Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción nrovincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Cen30, deben presentarse hasta eí día 1,° de 
Abril próximo ea la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes cteá 6 de Mayo de este 
año y además otra ceriiíieédón del Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más. años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos de! mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hasta la 
fecha indicada de l.° de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante ía Junta mu- 
cípal del Censo electoral desde e! 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniaío, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas tíe inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 da Marzo de iQ íl,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Piuría^
-í-
£  Gris primera (lento)
'f. Cal hidráulica del Teii (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
i  !i ireiJÉs íiiis i é la soaisii Ik fl. Paito de lata
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de produelos 
SPiFQgiisaeeió» distilos más fl© 8»53£8 teselad as  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Rcqueforf (muy rápido) *js Vícat, artificial (lento)
Valentine (rápido) £  EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) X  Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L
Envasados en sacos de 50 kilos. —  Venia al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
S obrin os de J. P e rre ra  Fajardo
C A S  T E L A R ,  5 .  —  H Á L A S A
Lista elocuente de tas principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarv 
Canal da Suez. Puerto de Veracruz, Borla, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fhune SnP 
Tárente, Alejandría, ’ 1Z!a'
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Calmes, Puertos de Niza y Ment* 
Puertos te Marsella y. San Luis, Puerto áe Bestia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos di» 1
FortYerijfrés, Burdeos, Él Havre, Sai:.t Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rocheia ftífl?' 
fort, &.*, &.* ’ oen0'
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bono, Tenes, Bougie; Mostaganen, Arzew. PhiUnn««i 
lie, Túnez, Bizerta, Pcrt Gueydon, <£.* ‘“«PPW
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cá.liz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &a & * 
NOTA,—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos' Cenen 
tos. "ien*
Seal Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
I H S T A L A C I O B I E I t
— DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
¡¡iríi i  Zii poro mMm U liis
E©fs§ Coiúpaftfa gaplnttea sais presupuestos
T ^ L L E l l
Fara la preparación y colocación espeeial
DEL ZINC
tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
áriesónades, escccias, méasulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
llavero
Femando Rodrigues 
S AIQ T O S , 14 -- V A  L h Q h. 
^atebiedeíiasF? án Fe-,mcMÍst, E stría áe üo* 
■ y Henrcr.í^iía^ vi?' HHvs «5*»s*8,
td p&üiu-n cm  prados.snuy vas» 
vüjüsoá. «a'v.e«<íps: LQtéü.éíí Batería de Cócins. 
a-2- Pts. 2,40 -3^3 .VS^4.S0 ~8,
10,00-1.2,90 V m t a a  SOPtas,
Se fea?e m  hoalío reg¿lo á teda-cliente que c o k * 
¿mpor mío?
'V' f '  ' Bálsamo Oriental 
CaHktdtó infalible tur £ít radical de Canes
Hlcs de Galios y dttreaá de loó píes.
Be venta a> droguerías y tiendes de QuincgiSs. 
rívpreseatantf Fernando Rodríguez, Fe- 
. v eo.ú la .tIavor:<;2.
Zxcitmvo á&itú&lio dri Ivsissmo Oñmm»
«E l  JRey de los Purgantes»
ftw afcáflH át P á i’ijiKt© p©r> ei fai-asiaffiáistico Antonio
Pie*1 essas3¡EiQ.«=«Pais*gar¿t© d e p y r 'a ff ilí©  w erdssdl
LA ANISHASÍINA cs el púrgame más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISH AHINA purg -uto, r,o produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto mw. 
udministraríe aun-á fas pafsonaa de estómago mis delicado. ‘ 1  ̂ ue
LA ANÍSH VRIÑA purgante, por su saboí agradable, ia toman hasta los niños como ur 
ra golosina. ' UOUB
/  Todo el qae se purgue u«*a vez con LA ANISHAR1NA, U preferirá siempie á los demás cursan, 
tes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. s -
Las personas#..i -á ^ a  hacer uso Os LA ANISHARINA tórnáMo UN PAPEL e" primer 4f«<«
después en un tercio deí papel; y asi resultará un verdadero extirpador de ló'hm* ’y
LA ANÍSHARÍNA PURGANTE ge vende en todas las buegas Farmacias y Droguq-las“á 2a cénti- 
moa cL üUiiKcn ° 1
JP ed id  s i e m p r e ,  A n i s h u r i n a  P u r g a n t e  
Unico concesionario para su venta al por mayor: José Guzmán Mir
N O T A ®  G M Á F 1€A &
UNA JUGADA DIFICIL
ÉL ^  %  W ¡ñ P>
m m m . ,
É 1 f e t e ; - : . .« F iI 'á F  x'" -......
A, RüiZ ORTeGA
SriíPiísjiiisa
Se construye desde a» jfanite hasta una den- 
t&dM"? co^p.cía qesde jbp más económicos 
.asta ©s demás aiio prswL y todos los demás 
trabajos dentales por los mkao& adelantos.
Fhza áe la Constáudón 8 y !4 
ai lado del etíablecmjeíúü de -La Estrella*
M i “y o o lt-b u lly , e ttv& p c  ¿ ¿ ^a m e r ic a n o  d e l  a m o r
88 EL HÉR0E Y EL BESAR
paulatinamente rancias preoeupaeioaas, au-3 yo tu ve 7 
que procuro apartar de mí.
— Ms alegro que opinéis de ese modo,y no me admira, 
toda Ysz que ©s muy propio de un hombre tan ilustrado y 
entendido; pero convendréis conmigo en que si llevaron 
2» duque áe Borbóa á Madrid las glorias á@l Imperio, la 
decoración ha cambiado por completo, y debe temer ha­
berse equivocado áe un mod© absoluto.
—Es posible.
—Dadlo por seguro, como también que el general en 
jefe del ejército español, don Pedro Peralta, marqués de 
Cortes, ha hecho muy poco, casi nada, por ei rescate de 
su generalísimo.
—Ya lo veo,
—Ea cambio deja que sus soldados roben y cometan 
toda clase áe excesos en Tolcsa y el Btarne.
—Eso es todavía más criminal.
—Necesitará repenarse, y á rio revaelto...
—Terrible es la idea.
—Pero cierta, duque.
—Lo creo, hasegurándelo vuestra majestad.
—La buena administración y moralidad que vos es­
tablecisteis en el ejéreit® español se convirtieron en un 
caos deplorable,
—Lo siento y no puedo sar responsable. Caí herido en 
una batalla, me hallé prisionero, y de lo que se haya he­
cho después nadie podrá culparme.
El rey creyó que dejaba preparado suficientemente el 
terreno y, disponiéndose á abordar la cuestión en su par­
te más interesante, proguntó á su prisionero:
—Duque, sed franco, decidme el pensamiento que os
ha traído á Francia,
e l  H í :r q e  Y e l  C é s a r  8 5
prometida. Cuando Francisco acabó de madurar cu idea 
exclamó:
-L a  Francia, cuyos ¿¿¿¡tinos rijo, es un país LQüCliü 
mk¿ poderoso .en hombres y en-dinero.de lo que creen sus 
enemigos. Haca cuarenta días no tenia soldados en Italia; 
los que había en Francia huian despavoridos, y lo jaLmo 
allí que aquí todo parecía perdido, efecto sin duda de que 
la veleidosa suerte dejó da sonre irme al pisar mis S ita­
dos el vencedor de Faentemfeía; isas, admiraos, duque, 
me ha bastado un mes para.orgonisar un ejército y áin- 
girlo á-Italia, aproximara!. Bs&rne y Toles* cien mil 
hombres y-tener prepáralos en Ávíñón otros veinte mil, 
que me seguirán mañana á la Lsmb&rdía. La «liga», or- 
gullosa de sus triunfos y harto confiada en el porvenir, 
abandonó á Italia, suponiendo qus yo '¿o podría reponer­
me en mucho tiempo, y juzgan'o que bastaba con el va­
leroso marqáls da Pascara para haear frente al -ejército 
que ye mané ase más a&elsnís. Dicho marqués detuvo su 
mirada en Alberto de Silva, y  creyó quo coa él tenia yo 
suficiente para e4ar "éhtreteÉ'Éo, para que no mo volvie­
ra á acordar de les derechos qáé m* asisten i, muchos pue­
blos italianos. Y eon más'valor-'y temeridad qtíe cordura, 
he aquí que da pronto forma su ejército, atraviésa los Al­
pes y se mete e« Francia, dejando en los pueblos que con ­
cluía de reconquistar cortas aunque aguerridas guarnicio­
nes. Veinte días después quiso imitaros y, coa menos 
suerte que vos, sitió á M&rseUa, pero ni Pescara es Silva 
ni esta ciudad so paisce á Toles» ni á P»u. Ea tiempos 
anteriores hube- que acaamlar en ella defensa sabré de­
fensa, y £ sus.elevados y  gruesos muros, -castillos y fuer­
tes áe tocias clases unen varías minas interiores, que ha­
rían infructuoso todo asalto, matando instantáneamente 
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Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Motiles 
ISs © as»c$a9 I I
iri iirii ia s i  ia ¡¡ierre y E n
De;ó áo: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
Venta s al contado y á plazos, 20 por ICO más 
b ir ¿río ;qwe en parte alguna. ■
Visitando esta ca*a as convencereis que es la 
t4ue snio t a rato ve«^»
Camas ara criaóK̂  s»ay fuertes desáe Í5r-^f 
Ü © ||é ^ i# s  ^
(Frente al Santo Cf&to).
-Ahdul-Uam id
Ei ex-süít-n de Turquía, Abdul-Hamid, se 
encuentra aburridísimo y desesperado en su 
bello encierro de la villa Alatini.
Los jóvenes turcos cuidan de que no le faite 
nada. Le han dejado SU3 mujeres, sus trajes, 
sus médicos y varios de sus criados de confian­
za. Subvienen á todos sus gastos y consienten 
que pasee por el extenso jardín déla posesión, 
pero tienen siempre rodeada ésta por un cor­
dón de soldados, que manda un oficial adicto 
en cuerpo y alma al nuevo régimen.
Abdui-Hamid sufrió un verdadero golpe 
cuando la mayoría de sus esposas se escaparon 
de la villa Álatini. No podían aguantarle y pre­
firieron la miseria á la dorada esclavitud en 
que las tenía.
Pidió á los jóvenes turcos persiguieran á sus 
infieles esposas, las capturaran y se las devol­
vieran atadas. Los jóvenes turcos se negaron 
á ello. • ■
Esta negativa encolerizó profundamente á 
Abdu! Hamid y desde entonces pensó seria­
mente en escaparse.
Hace días logró sobornar, por medio de uno 
de sus criados, á vatios soldados de loa que ro­
dean la vüla Alatini. Estos comprometiéronse 
á facilitarle la fuga cuando estuvieran eje gu&r 
d>e.
Abdul-Hamid les entregó varias perlas de- 
bastante valor y prometióles dinero en abun­
dancia; pero uno de los soldados, la noche en 
que debía efectuarse la evasión, Mníió remor­
dimientos. v '
a t a b l ó  conversación con un cabo y pregun- 
7  ¿Qué sucedería si AtfduI-Hamid se esca-
bia sido tramado por Abdul-Hamid. El oficia 
relevó inmediatamente todos los centinelas. Y 
Abdui-Hamid no pudo escaparse.
Dos días después otro destacamento de sol­
dados sustituía al que-hasta entonces había es­
tado encargado de ia vigilancia de la villa Ala­
tini. Cuando Abdul-Hamid vió que todo había 
fracasado, sufrió un verdadero ataque de locu­
ra furiosa. Y, cogiendo un vaso, lo rompió. 7 
con uno de sus trozos intentó abrirse un$ ve­
na. Avisado el nuevo oficial encargado de la 
vigilancia, acudió precipitadame^e.''
Abdul-Hamid empezó á 7 ¡nriarle.’ per0 va- 
: ios soldados le pusieron, con todos los respe- 
íos imaginable^, catílisa ¿e fuerza.
„ 1 enjsse, que, aprovechando un descuido, lo-
gre p;ñtfarge ja vida.
¡Quiera Alá que no suceda tal desgracia! 
—respondió el cabo.
—¿Por qué?
—Porque inmediatamgnte estallarla ía gue- 
rrp civil.
M El soldado no dudó más. Buscó al oficial que 
mandaba el destacamento y contóle lo que ha-
La liquidación de 1
la deuda municipal
JUdicto
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para ía total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes dol mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de ía publicación de este edicto en 
ia Gaceta de Madrid, pueden ios que ostenten 
créditos contra esta Exorna. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos ios días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir loa 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá qje 
renuncian á ios beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda,
Málaga 31 Enero de 1911.— Eí alcalde, 
Ricardo Alberi,
ñm> ’R A S
Hijos de Pedro Valís.-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte íi¡ Europa, 
América y deí país. .
Fábrica da aserrar maleras, calfe Doctor,Davua 
(antes Cuarteles, 45) , ^
J GRAN INVENTO
Fai , descubrir aguas, la casa Figuerola, c®n* 
L t-eJ a de pozos artesianos, ha adquirido dei 
L&nj ro ápáratos patentados y aprobados por * 
ríos G- bremos, que indican la existencia aecu 
rrientes subterráneas hasta la profundidad 7  
aos eraüs. Dor correo» Crâ P8**meir 
Es 05
s taleg g ti , p ,
os. Perla y Valero, §, Valencia.
